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Su Santidad ka diñgidd ú la Junta hembrcs y Me todas las fuertas católicas 
para la defi nsa de los intereses religiosos 
y morales, y por el progreso de. sus obras 
henéficas, ha' llevado el más vivo consue-
le al corazón- paterno del Augusto Pon-
tífice, d CuixH, descubre en Uin deseada 
i;món los segtwos auspicios de una feliz 
y fecunda vitalidad de l-a iVcción católica 
en España. 
Agradeciendo, por tanto, el homenaje 
de filial y dtivota adhesión, el Padre 
Santo, con ániiwo propicio, invoca de lo 
alto los mas cqXñosos auxilios y envía 
de corazón á V. m. R., al scwr matqkés 
de Comillas, á Kbdos ¡os vocales de la 
Junta Central tk1 Acción Calólica y á 
sus fomlias la btwdidón apostólica soli-
ciiada. 
Con expresión dfc, la más sincera esii-
iúri. K nqn el plaaxr de reiterarme de 
Ctmiral d¿ Acción Católica la siguiente 
, tomnnicación: 
"Secretaria de Estadc- de Su Santidad. 
Del Vaticano, á 29 ¿0 Diciembre 
1914. 
Excelentísimo y r&verendisirito señor 
doctor D. José María Salvador y Barre-
éa, Obispo de Madrid-Alcalá. 
\ L a comunicación de primero del ntes 
corriente, que la Junta Central de Ac-
ción Católica de España ha dirigido á Su 
Santidad Bmedicio X V , con motivo de 
ia primera sesión celebrada después de 
ia elección del Augusto Pontífice. Le ha 
recordado todas las obras excelentes que 
la misma Junta Ita sabido exponerle á 
iravés de los largos años en que se ha 
hecho tan bencmériiu de la hjlesia y de 
ia Patria. 
Los nobles propósitos de proenrar con 
celó cada vez más activo y prudente ó V. E . H., wjvro »c\'-vidor, 
que la umón, tan necesaria, de todos los- CAHÍDENAL (JAÍ̂ AKHJ. 
S T R O S 
Las augustas daraas fueron retabidas en 
lontos y numerosos ob jé tos /ouyo t r i s te ' la estación ^wr varias .personas de la fami-
chas cabezas de ganado, árboles corpu- j 
espectáculo presencia apenadísimo este 
vecindario. 
Eumedio de estos daños, hay la suerte 
di- no haber ocurrido desgracias perso-
nales en esta población, ni se sabe .que se 
hayan registrado en ninguno de los pun-
tos á que alcanza la nada. 
£ F A M I L I A 
Nuestros amigos conocen las declara-
taoiids atíj nuevo ministro de Instrucción 
fpúbláca, impresas en E L DEBATE. Muy 
•liu»nos deseos, ponderaciones de la im-
'po'íancia de la educación, reconoeimien-r 
tu de la necesidad de una nueva ley fun-
' daraíntai de la enseñanza que sustituya 
á la de 1857, confesión de que mientras 
»© toque el problema de cerca, nada, pue-
de, adelantar respecto á su solución, pro-
j iesa de amparo á las bellas artes, y de- _ 
cisión de ser, por lo menos, un buen ad-j sa, para el de enseñanza acostumbra á 
DE LA CASA REAL 
AÜDJ ENCIAS 
Ayer mañana t-iinípiimeirtaron al Rey, en-
tre otrae distir^aidas personas, el marqués áe 
Villaurrutia, los duques d« B^ena, Anduía y 
Mtin, ei Obispo do M'¿driÜ->A.]cfelá. el svib^cre. 
tario de Goberaarfión, Sr. Sáenz de (¿uejana; 
el marqués de Sanfelices de Araíró». el 
mente íisral del Supremo, Sa (Mena; oi di-
putado Sr. Torres, el xnai-qucís de Marí'.M^ell, 
el general Pidal, que tné a prasentarse al 
Monarc-a <'omo nuevo jefe de la jurisdicción 
de Marina de esta. forte, y el comándame-
general de Laraehe, Sr. Fernáimlcai Silvestre, 
que celebró una 1 arija conferenna con el So-
berano, y después presentó sus respetos á la 
Keina. 
La Reina Doña Victoria recibió las visitas 
de la embajadora do Aúslria-Ilunírvía, Prin-
cesa de Fürstenberg, que se despidió de la 
Soberana para marchar á su país para re-
1 coger á sus hijos; .de la señora de nuestro 
embajador en Viena, D. Antonio de Castro 
y Casaléiz, que también. se despidió para 
marcliar á unirse á su esposo; $e la marque-
sa de Miini y de la condesa de Aybar. 
L J CONDESA D E PARIS 
Completamente rcstab!eci.ia ve su grave 
enfermedad, ayer mafia na llegó á esta corte. 
ha Real. 
Poco despíiés ¡de su llegaiia, la Condesa 
de París redimió la visita de la Reina Doña 
Cristina, á 1» que luego acompañaron hasta 
Palacio los ".Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, que permanecieron en el Regio Al -
Óázar hasta ei medio día. 
F1JJIRNDO A UDÍESCIA 
•Ayer mañama estuvo cu Palaciu el solda-
do del ri;gÍQ¿?eiito del Rey Antonio Puentes, 
á quiea haee potos días 1c fué impuesta en 
Tctuán la eriuí! laureada de San Fernando, 
para nolieitar ápa audiencia del Moiiao-a, 
B E P J I H O 
Por la mañana la Reina Doña Victoria 
paseó á cabaílo por la Casa de Campo, acom-
pañada def coronel EJorriaga y el Sr. Co-
rona. 
Por la taHde pasearon los Reyes en auto-
r-óvil por la .misma Casa de Campo, y; dtís-
pués fueron al [¡alacio de! Infante Don Caiv 
los para vIsitÉtr ú la Condesa de Parfí, y allí 
lomaron el té. iczTGiSwáo á Paiacio deüpaés 
de anuefaecido. 
PRIMERA GUARDIA 
E l joven duque de Hornachuplos hizo ayer 
sii primera guardia en Palacio, como Gen-
tilhombre de Cámara, con ejercicio y 'servi-
dumbre. 
D E V I A J E 
La camarera mayor, señora duquesa de 
San Carlos, saldrá en bievc para "lAuetria. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S T U R C O S 
E N S i i i Y 
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E l Papa ha recibido á los representan-
tvs do la Juventud Católica italiana, pro-
ción, de Hacienda ó de Ecfeiento, y hasta 
de Marina? 
/.Cuántos de los aspirantes á una car-. . 
tera se hmi preocupado de concebir ima)procedente de Ra^dan, S. A. la Condes á e ! « ^ i M ^ | e s ^ n elocuente disrarso, en el 
ó varias reformas y proclainmrlas y de- í 'an's arnmpañada de su hija, la Infanta, que hizo ardientes ivotos en favor de la 
fenclerlas eii fas Cokes, .y llevarlas al ^oña Luisa. • I paz europea, 
mit in, y til libro, y al perióíiUco, y conse-
guir la aprobación de los ^oeritos y el 
sufragio de las masas ' \ 
Pues si la disposición y ^vompetencia 
para todos los ministerios sueVe ser esca-
tóiinistrador y fiel cumplidor de las le-
yes... i N i un escrúpulo menos... n i un 
adarme más! 
¡Dígasenos en conciencia y sinceridad 
dt hombres honrados si tales propósitos 
ser nula. \ \ 
Lo menos míalo que puede oimrrir , en 
estas condicicnes, es que el piwhoni'bre 
arbitrariamente encumbrado síéil ta mie-
do á la afrenta del fracaso, y se cWcida... 
jrevélan preparación alguna, por somera . ¡á administrar bien... á hacer cumplir la 
y remota que fuese, para desempeñar | j ^ y , es decir, " á no hacer nada"l( 
eon fruto el Ministerio, de Inst rucción! | E l mal; como hemos dicho, es wniver-
j Dígasenos si el más analfabeto no ábrM sái. Ahora añadimos que no poca de la, preguntas. ¡Yo admiro sinceramente la pa-
garía igual¿s intenciones y;se expresaría ' cuipa de su existencia cabe á los padres i ciencia y el buen talante de estos caballe-
CHARLAS GUERRERAS 
L A A Y U D A D E A U 3 T R I A 
L o s tres araigog alemanes que rodean & 
" C u r r o V a r g a s " , en una c e r v e c e r í a muy p r ó -
x ima a l teatro E s p a ñ o l , van respondiendo 
por r garoso turno, á nuestras i n n ú m e r a s 
;en frases análogas! 
Nos apresuramos á cónveair cu que la 
falta de preparación, que lamentamos no 
'«s privativa del señor conde de Estfeb.an 
Collantes. Cuántos ministros del rajno 
. han desñlado, á excepción tal vez del se-
ñ o r raarguls Je Pidal, iíügaron ali pala-
cio de Atocha con las manos y la eabe-
,3ia totalmente vacias... Más aún, entre 
ios, políticos en boga, de todos los parti-
dos, no conocemos uno que aventaje á 
ios demás y descuelle en este sentido; 
de familia, y que el remedio ó lo ponen 
ellos ó no vendrá jajuás. . 
Los padrea de f^miJia pobres tíreen 
cumplir con entregar sus hijos en los cen-
tros oficiales; les adinerados se aVíf.han 
de haberse excedido en procurar á sus 
retoños una instrucción y edueacióu es-
ros germanos, en presencia de un "juez' 
de la p luma, al que sólo le fal ta venir acom-
p a ñ a d o del •"actuario", del "oficial" de la 
e s c r i b a n í a f-'— ^n a u t o m ó v i l ! 
— - S e ñ o r e s — - h é m o s l e s dicho^ apenas ins-
ta lados en la t er tuJia . y auto un abok" de 
'cerveza jurada—: necesito "doeunientarme:' 
meradísiina, si los desamparan en un co-i[respecto do algunasi coisillas guerreras, bas-
íegio pri viatio. ilante Jim portantes, y de absoluta actua-
Estos y aquéllos se desentienden en afe-ijidad,.. ¿Están ustedes dispuestos—añadi-
soluto de vigilar, de influir, de interve-Imos—á un interrogatorio formal y detalla-
n i r , de inspeccionar sobre lo que se le^ j io? . . . 
no sabemos de nadie que tenga un plan; enseña y edue^ y sobre cómo se les en-^ —SÍ... con mucho gusto... Pregunte us-
d e enseñanza, un proyecto de codifica-
ción" n i ' «"iquierá una comprensión ade-
•eur-idá y distinta, de la naturaleza, fin y 
límites de la segunda enseñanza,, por 
seña y educa. 
Egoísmo y pereza fatales," que hao [man los tres, mtiy afectuosos. 
íted lo que quiera y cuanto quiera-
, e j emplo . 
D e ahí que cuantos han sido, y proba-
Wemente cuantos sarán supremos jefes 
y directores de la enseñanza oficial, se 
'hayan tenido, y se tendrán, que echar en 
brazos de eiiai^Uier practicón de ÍTniver-
« d a d , de Institulo, ó do las--propias co-
vachuelas del ministerio. 
consentido el despeñamiento de la ense-l —¡Gracias, señoresí.. . — vespondemos 
v.ajiTia. oficial en el aibismo de inepcia, de I Esotros—. ¡Bebamos antes!... 
garrulería, de teoricisimo, de falsedad é l —¡Bebamos!.. . 
ineficaei«, en el cual yaoe, y al que ha I, .——Bien; ¡ya hemos bebido!... . 
arrastrado a -ía enseñanza privada ! f Hfey uaa i>ausa breve, y somos noeétros 
En una de las capitales de provincia i ios que tomamos la palabra, al fiut en los 
ás bellas, ricas y cultas de España, en sgulentes términos: 
—üa. Prensa francesa-—comenzamos di-
ciendo—-asegura que en Alemania escasea 
•••• as 
Santander, un grupo de padres de fami-
Ka parece que comienzan á abrir los ojos, 
y reconocer que no tienen derecho á de-|.el petróleo... Y no á. humo de. pajas se dice 
germano; que ignoran lo que Alemania ha 
trabajado y ha med tado para el porvenir... 
Esos mismos técnicos á que usted se re-
fiere, nos han extendido '•la papeleta de 
defunción", por hambre, desde el día mis-
mo en que comenzó la guerra... ¡Alema-
nia, bloqueada, morirá por üianici4u!... 
¡Perecerá materialmente de ha'mbre! ¡Es 
iimposiblé que Ice alemanes resistan!... ¿No 
recuerda usted haber leído eso muchas ver 
ees en distintos periódicos de Francia 6 de 
Inglaterra?... 
—Sí, señor... ¡y do iSspafia también! 
—Bueno: pues Alemania produce "pata-
tas y centeno para alimentar á una pobla-
ción el doble que la suya''. Y con él ga-
nado sucede casi otro tanto. ¡Diez años 
podría, v.i.vir el Imperio, con sus fronteras 
hermétieame-nte cerradas y. . . todos lo« ale-
manes comerían! ¡Si u-̂ ted viera cómo nos 
reimos nosotros muchas veces, cuando lee-
mos ciertas cosas!... 
— ¡Lto creo., porque hay cada plumífero 
"de café con med'a tostada", que ¡ya. ya!... 
Y ahora, señores^. perdonen por una pre-
guntó para !a cuafl requiero toda la bene-
volencia de ufateded, que es muy grande: 
—¿Qué hay de la guerra?j ó más claro: 
¿Cómo no "nos" hemos met do ya en París 
ó San Petersburgo? ¿Qué pasa, caballeros? 
Los tres amigos germanos.se miran como 
•Y es: que -en- España rige el cr i ter io ' c'inar los saorados deberes de instruir y ! eso, sino- en artículos rasonado* convenien- I diciendo: "Este consocio "se las trae". 
¿absurdo de considerar las carteras como 
premio é hito de la vida política de cam-
jipanarjo, de la habilidad parlamentaria, 
ide la adhesión al presidente del Consejo, 
[('• de la familiaridad con él, ó cuando 
«•«nicho, como aglutinante que enlace á la 
situación un reyezuelo de taifa dentro de 
fia mayoría, cuyo voto y los de sus ami-
•gos júzgantsc nc-cesarios. 
s A qué político profesional le ha ocu-
(Srido que el haber desempeñado la Sub-
secretaría de Gracia y Justicia y la D i -
lección, de... Correos, y la presidencia 
«k- la Comisión del Mensaje, y la vice-
.presidencia del Congreso ó del Senado, 
educar á sus hijos, en nadie... ¡en nadie, I ttíincr;íjei y Cfm ei severíshno ropaje de 
nypetimos, sin admitir excepción! • j una téonidk, abrumadora. En una palabra. 
Y tratan do fundar un Centro, cuya 
agencia, alcance y radio de acción no es-
tán aún bien definidos, pero en el que se 
considerará fundamental é inalienable la 
perpetua colaboración de tai progenito-
amigc-i mias: que. ios técnicos franceses j 
plantean el asunto del petróleo de esta agrega el otro. 
•Curro Vargas" observa atentamente. 
—Ya ve usted... el Invierno—dice uno. 
— ¡Claro!... Iva estación nos ayuda— 
•El tercero se decide pjpr fin, &, hablar 
"diáfanamente". 
—Mire usted—nos dir(» en Corma rotuu-
no basta, j sobra para poder realizar la- ¡ daña rá poco. 7 las llagan de la enseñanza 
bor útil en el departamento de lustruc- (podrán curarse... 
manera: ATesnatria se surtía de los yaci-
mientos petiroiífeiros de la Galitzia. La Ga-
litzia. amena2»da seriamente por los rusos, 
res con los catedráticos y pedagogos pro-1 n0' pudrá dar laear&eo á los • ¿lemanes. Del ¡da—; no es justo ni razonable guardar un 
fcsionales. i petróleo, á 'UJá^ de «tras sustancias útilé«i j secreto qu-e no es tal secreto á. la hora pre-
Io?norf»nio«; basta dónde llee"--<rá la p ^ - 1 para la indnstnia, se obtiene la gasol na senté. Eo las guerras hay un factor de 
para tus "autos".^LíUtego si en Alemania llega mucha fuerza, la "suerte", lo "imprevisto", 
á faltar el petrófeO|, so agotará-n las oxis- ¡ como decía Ñapo'0611.. Nosotros oontábumos 
tenc as de gasoiiaa.gy los miles y miles de j con la ayuda de' Austria, no para refuerzo 
automóviles que los'atemanes emplean con ] de nuestros Ejércitos ni para arttttíñ' en 
tanto éxito en camfraiña, quedarán inmovi-i nuestros plancd ofensivos, sino para "con-
lizados definitivamaate... ¿Qué'.me dicen us- ¡tener á los rusos"^ sencillamente por el lado 
yectada institución. E l principio que la 
inspira, lo estimamos bom.sirao, laudabi-
lísimo, urgentísimo. Si cuaja, si se des-
en^ i t^w. si m gt-nerali»»-, la raeapacidad 
de los aninislros de Instrucción pública 
S I G U E E L L O C K - O U T 
Se^^io je l^ rá f ico ^ 
i • BARCELONA 5. 
Ha aumentado ^eS.ie ayer el número de 
blanqueadores y csíampadores huelguistas. 
En tres fábricaR dejaron de tiabajar los 
dbfero» que whrats ^ o r semanas, y de los 
¡ivae ayer ni uno afl-io'.faltó al trabajo. 
Los aíi^ededores fie las fábricas han- cs-
íarlo custodiados duvaaotí todo ol -día por 
fuerzas d« la Polij^a. \ 
En la barriada de í̂ a î Martín, formárou-
ee algunos grupos, qub ihíéntarbn coaccio-
nar á los que aí-udían á.l trabajo, pero fue-
ron disueltos por la fueî xv pública. 
En varias esquinas ha» aparecido pasqui-
siés redactados en términ^5 de gnin violen-
da contra algunos fabricaiXies, á quiénes los 
•bi'eros aeíisan de ser los . inspira Jo res del 
ioek-out. 
Los piquines fueroa asrancados por i» 
lies curtidore*. V 
- " • \ 
B/a«CBLONÁ 5. 
, ' Continúa la huelír* de cnrtidc\rpfi, sin que 
.%«tóta ahora se hayarr re r̂istrados .incidentes. 
El número do huelgruistas no Vwa sufrido 
al teración. 
No se ha suspendido ^or eoajpM1:̂ ) e! tra-
ikajo ©s ningrana fábrica. 
'SN CUARTA PLANA: 
I W L i r . I O S A » . INFORMACrOV M^W-
r.\Ji. I>K\ K N E l i A Y i r N T A M I f i ; X \ \ V > 
«^TIZAÍMO.VWS I>E K O I ^ A S . ÍKPRC-
C R E C I D A D E L T A J O 
S e r v i t í ^ c l e ^ á f t e p 
ÁBáNJUEZ 5. 
La crecida del Tajo, que se inició ayer, 
ha continuado toda la noche, y siarue bas-
ta la hora en que telegrafío, habiendo al-
canzado ya las aguas una altura de cinco 
metros sobre su nivel ordinario. 
Ijas posesiones del Real Patrimonio, de 
Rebollo, Sotomayor y otras muchas de Ih 
i tedes do esto? 
Uno de los cohtertuJios, oficial del Ejér-
cito teutón, contesta á la pregunta: 
—Verá usted... Oiecto que el petróleo no 
abunda actualmente en> Alemania, por las 
razónos que usted ha indiicado. Cierto que 
si nuestros automóviles n» fuitcionn^rn 
más q-uO con sateoiitiat, ••"IÍWZÍÍ Uesa-r»; no 
hoy, pero sí al cabo de unos meses, esa pa-
ralización á que usted a'JMdla. Pero... cierto 
también que Alemania, con una completí-
sima preparac ón para 2a guerra, no iba 
d dejarse en el tintero <?sta contingencia, 
harto prevenible... Si ¿ nosotros nos falta 
el pelróltiü, y por ende la .gasolina, en un 
momento dado, nos sobrará, como no« sobra ribera, están inundadas, a^í como los pi-
sos bajos de las casas de los Marinos y I ahora el benzol... 
del Labrador, y la corriente de. las asnas —¿Y que va* ustedes á ^hecer con el 
ha arrancado todas las plantas y arbus-1 bennol?... 
tos del jardín del Príncipe. 
Para evitar que las aguas ocasionen 
perjuicios mayores, sin reparar en peli-
gros, trabaja denodadamente una briga-
da de obreros del Real Patrimonio. 
Todas las huertas han sido arrasadas 
también por la crecida del Tajo, que es 
la más importante de cuantas se recuer-
dan aquí. 
Varias personas que fueron sorpren-
didas por la rápida inundación, han que-
dado aisladas, y se trabaja por salvarlas, 
lacilitándolas mientras tanto los víveres 
que necesitan. 
Las autoridades y administradores del 
Real Patrimonio, recorreu todos los pun-
tos inundados, dando acertadas disposi-
ciones para prevenir desgracias persona-
les. 
I A iam&iuttfift m ' rkn t? arra&x» mu-
— ¡Poca cosa!... Bxactastuonte io mismo 
que con la gaisolina: poner.cn marcha nues-
tros autos. 
—¿liuogo el benzol sustituye á la gaso-
lina en los automóv.Mes? 
—Sí, señor... en los "au-tos", con "un 
motor especial", que admite perfectamente 
el benzol-, y funciona con eata sustancia, 
como con la gasolna... Nuestros motores 
" previniendo la escasez de esenci», han sido 
construidos para" el benaol, y como el ben-
zol se obtiene áé\ carbón, y carbón os lo 
que sobra en Ale4 | iána. ¡voilá!... que di-
cen nuestros "amigos•, los france?es. 
— ¡Mo parece admirable eso del benzol, 
que ó uo lo saben en Francia, ó no lo han 
querido decir los técnicos, aún á trueque 
de hacer el ridículo muy doctamente!... 
—Mire usted, señor "Curro Vargas": lo 
oue ocurre «a que no conocen al imperio 
de la frontera austro-hrtngara. El Ejército 
aujstriaeo tiena organización, aeometiviilad, 
excelente, armam-eato bizarría, todo... uie-
nos suerte, y rde aquí que su a«c¡ón defen-
siva ino r-esn'iU) todo 'lo eficaz que hubiese 
convenido que fuera. La fortuna no sonríe 
il ese Ejército valeroso y bien dotado. El 
uo tiene, en realidad, la culpa, pero ante 
tes uechoa hay que rendirse, porque á des-
figurarlos no Hasta-n toda-s !las pa'abras: y 
los hechos ármales nos diem que Alemania 
uo sólo tiene que combatir en sus dos fron-
teras á media Europai sino que ayudar ma-
terialmente á los austríacos, distrayendo no 
pocas de sus fuerzas con ese fin... 
— ¡Si Itai'ia interviniese sumándose S la 
Trípiiee! —inteírmnpiinos nosotros. 
— ¡Ah? En ese cafo, "esto" cambiaría en 
absoluto. Y no seríi dlfíCU que liaba adopte 
CÍMÍ pa rL ido : c r é a l o usted. 
—¿Se sabe algo concreto acerca de su 
actitud futura? 
•—Las gestiones del Príncipe Bülow en 
Roma ya supondrá usted que á eso tienden. 
La devolución del Tridentlno á Italia no 
cabe duda de que resolvería la cuestión. 
Austria, ó meior dicho, eoi altas «sferas de 
Austria se está tratando de eso. Los que 
se oponen á >t raoncionada devolución ar-
guyen que eso representa una grave di¿#-
nvembración ''del Imperio austro-húngaro, 
pero un personaje do gran altura> y no aus-
tria^o por cierto, ha dicho con ruda fran-
quexa que Slas amputaciones son .necesarias 
cuando con ellas se salva la vida". 
Y nosotros nos quedamos pensando: 
¿Quién BerfcíeRa persona? ¿Quien será? 
(« '""ora T-! Kaiser!... 
MJIUIO V AUUAS 
Los noticias francesas dicen que frente 
á Nieuport, y en ta rcgtón de ¡Sa%nt Geor-
ge, han conseguido los aUados afganos 
progresos. 
E n Alsacia fvtm ocupado la aldm de 
Creux d'Argent. 
Los avian^s germanos homhardearon 
nuevamente Dunkerque, ocasioimndo cien 
muertos. ^ 
>?e Jiabla de que los turcos han avan-
zado por el inJerior del Cáucasq y al Nor-
te de Ears . 
De Pefrogrado refieren (pie los rusos 
tomaron ÍSuifyhava, y que al ¿Tur de Ponsk-
S.oslice rechazaron á una, cohimna ale-
mana, cogiéndola varios prisioneros y un 
cañón. 
figura del Papa BenerUcio X Y ad-
quiere relitih, pur días. 
E l director del gran periódico inglés 
Daily Ohronicle, lia, suplicado del Santo 
Padre "una palabra de paz para el pue-
hlo inglés". Por telégrafo la ha enviado 
el Cardenal Secretario, encareciendo lo 
mucho que la Prensa puede influir cerca 
de pueblos y de Gobiernos para suavizar 
y acortar la guerra, y facilitando el ccwt-
je de prisioneros propuesto por Su San-
tidad, VÚJL . 
Toda la Prensa extranjera eoinenta la 
última hazaña de los submarinos tudes-
cos. 
"Consecuencias son éstas—dice un dia-
rio neoyorquinor—del ataque á las cos-
tas inglesas por la escuadra alemana. 
Los alemanes están interesados en que 
übandonm sus escondrijos los grandes 
acorazados británicos, y la excitación 
carnada en el pueblo inglés- por las gra-
nadas germanás pueden cambiar los pla-
nes del Almirantazgo.,: 
E n confirmación de esto, The Times 
observa "cuán sabia t es la táetiea del A l -
mirantazgo en . no exponer los dread-
uoughts d estos golpes audaces, -y cuan 
ligeros los críticos que, excitados por el 
último bombardeo, pedían una modifica-
ción 071 el procedimiento". 
Por cierto que 'Times previene al 
lector que de vez en cuando se hundirá 
t*« barco de gu-erra, inglés "« despeclm 
de iodos 1-06 pr-ecaucioii-es tomadas", 
Sdbonws que el Gabinete de Londres 
discute "activamente" la nota de Wüson, 
pero que 110 ha redactado aún la contes-
tación, con ansiedad esperada en Nor-
teamérica. 
New York Staatszeitung escribe, diri-
giendose á los ingleses: " Dad cumplida 
respuesta al Prendante 'Wilson, ó, d.e lo 
eonirario, nos entende-remos por las ar-
mas." 
Se trata, es verdad, de un diario ger-
mano filo, irías su voz ticn-e eco en la po-
derosa República trasatlántica. L a misma 
Prensa francesa ó inglesa reconoce que 
ntwckds electores amigos de Alemania, ex-
citados por ésto y otrbs diarios afines, 
pueden influir sobre sus representantes 
en la Cémaia. creando é Wüson una si-
h:ación difícil. 
Ya un s&nódpr, Wahh, ha dicho sin 
rebozo, despraés de leer la serie de bu-
rmes cargados do cobro detenidos por la 
l-ran Bretaña, uque Inglaterra no busca 
bino él hmc-firio dé PV¿ propios armado-
íes Ü fahi'i((wtes,\ 
para inspirar en todos seEAimientDS d& 
paz en bien de los pueblos. 
Añade que, comprendiendo. la neces i* 
dad- de que cuanto antes se restablezca 
la paz en el .inundo, nadie ton m á s efi-
cacia que la Prensa puede cooperar á 
esa cristiana obra de pacificación univeiv 
sal, influyendo en la opinión p ú b l i c a y 
hasta en los G'obiernos ipara que se llega» 
á tal íin. • . i 
TELEGRAMAS D E LOS SOBERANOS 
Serríc io^elef iTáf lco 
UÜSÍA SL 
L'Osservatoie llomano ¡publica les f» 
legramas de los Soberanos de las nacionesíi 
beligerantes que se han adherido á la pro-
posición do Su Santidad referente aí 
cambio de prisioneras inút i les ; para 
gucri-a. 
o 
C i m P M E n ü !N€LÉS BOMBARDA] 
S e r v i e ^ t ^ ^ r á l í c o . 
LONDRES D. 
E l Dayli Mail publica un t e l e g r a m a 
de Dunkerque e n d que dice que e l 2 d e 
Enero han vuelto á volar sobre dicha c i u -
d a d aviones alemanes, que arrojaron bom-
bas, que cayeron en las tiendas de c a m -
paña del E-jército inglés y en a l g u n s a 
aldeas próximas. 
Se calculan en cien los muertos por 
tal causa. 
S O B R E L A P R O T E S T A . 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
ROMA 5. 
TI Giornale d'Italia, comentando el 
texto de la protesta elevada por los Es-
tados Unidos al Gobierno de Inglaterra, 
dice que el derecho de visita ejercido por 
Ja? Marina anglo-francesa molesta, no sólo 
aí comercio americano, sino también al 
de las demés potencias neutrales, entre 
ellos el de Italia. 
E L K A I S E R Y L O S P E R I O D I S T A S 
S e r í e l o tekverá£co 
CoPENIíAQUE 5. 
El día primero de año recibió el Kai-
ser á los periodistas. 
Hablando con ellos dijo, entre otra1? 
cosas: 
—Espero que tendrán ustedes este &m 
muchas y buenas noticias que comuni-
car. No descansaremos hasta que haya-
nos conseguido una victoria definitiva. 
Los periodistas alemanes felicitaron al 
Emperador. 
Servicio tc lcaráf ico ' 
C O M U M C A D O O F I C I A b 
DEIJ G O B I E R X O F R A N C E S 
V I C T O R I A D E L O S R U S O S 
ia mn i n l i r a mmm 
PETROGRADO 5. 
Se ha facilitado una nota oficial que 
dice así : 
^liemos obtenido una victoria deeisi-
va ein Sarykamich. 
Cogimos prisionero á todo el 'noveno 
Cuerpo de E jército turco. 
Continuamea persigniendo á otras tea-
pin turcas que es tán en completa de-
rrota. " 
ROMA 5. 
E l director del importante diario lon-
dinense Daily Chronicle ha dirigido al 
rapa una sentida carta rogándole envíe 
una palabra de paz al pueblo inglés con 
motivo del ano nuovo. 
A dieha carta ha contestado por telé-
grafo, „en nombre de Su iSantidad, e l 
Cardenal secretario d e Estado, monseñor 
BrRDEOS 5. 
i A las tres de l a tarde lia sido facili-
tado por M . ^lillerand el comunicado ofi-
cial siguiente: 
" E n Bélgica, á pesar del mal estado 
del terreno y de las dificultades que a c a -
rrea, nuestra Infanter ía ha progresado 
t u las dimas frente á Nieuport. • 
liln ia región de Saint George ha ga-
nado, según los sitios, 200, 300 y hasta 
| 500 metros de avance, apoderándose de 
casas y de grandes elementos de trinehe-
ras. 
Sobre varios puatm, ia A r t i t l e m belga 
ha inutilizado la Art i l ler ía enemiga. 
Desde la Lys al Oise, on la región de 
Notrc Dame de Morotto (al Oeste de 
Lens), hemos, merced á nuestros morte-
ros y nuestras granadas, completamente 
detenido los trabajos de ¡¿apa del ene-
migo. 
En las cercanías de la carretera de Ei-
Ue, los alemanes han hecho volar una de 
nuestras trincheras y se apoderaron de 
ella, pero con un contraataque iumedia-
to la volvimos á recuperar. 
Desde el Oise á los Vosgos no sr* m-
ñalau aeciones de Infantería. 
En la región de Craonne y de Bein:» 
sólo se rogist^m cobat&s de Artillaría. 
Nuestras baterías han bombardeado efi-
cazmente las posiciones enemigas en los 
valles de la Siuppe, asi como en u re-
gión de Perthes y Beausejour. 
Lo mismo ha sucedido en Argoua y 
en los Altos del Mosa, 
En Alsacia, al Suroeste de! puerto d« 
Bonhomme, hemos entrado en k aldea 
de Creilx ü ^ r g e n t (dos kilómetros al 
Oeste de Orbey), donde nos hemos for-
tifleado. 
Kuostras ganancias realizadas sobre e!. Gaspam. diciéndole que el Santo Padre, 
en estos tristes momentos de una guerra I camino de Thann á Oeraay han sido con-
para su corazón dolorosísima, espera que! servadas hahta un kilómetro al Este de 
aceptada por Inglaterra y por todas las 
demás naciones beligerantes su paternal 
exhortación y niego en favor de los com-
batiente heridos, será ese el primer paso 
Thann ol viejo, v el tiro de nuestra A r t i -
llería, situada á dos kilómetros al Este 
á t Burnhaupt-le-haut ha hecho callar la 
Artillería en'miga," 
mm 
Miércoles 6 de Enero de 1915. E l D e b a t e MADRID. Año V. Núm. 1J56. 
Sgr^cio^te le írráf i t» 
PARÍS 5. 
COMENTASE fton gran apasicnamk'nto la propiitísta de Inglaterra de que 
Francia ceda la Indochina al Japón á 
eanibio d» que este país envíe á Piurupa 
250.000 hombros de su Ejército. 
Aparte del ex ministro M. Pichón, to-
dos los políticos franceses consideran la 
•esión de la Indochina como un despres-
tigio para la RtipúWica, y admuls una 
¿naii pérdida, piies en dicha colonia, que 
Éiuefóta con niillones de habitantes, ha 
iirvertido Francia enormes cantidades de 
dinero, que precisamente ahora comemza-
fean á ser reproductivas á la metrópoli 
Todos los periódicos se ocupan amplia-
iwt-nte del asunto y preguntan, más ó 
cienos directamente, qué es lo que cede 
Inglaterra al Japón si Francia le da la 
Indochina. 
ASTA el día de hoy han sido suscrip-
tas dos terceras partes de los 1.500 
imllcmes de bonos del Tesoro que el Go-
bierno francés emitió recientemente. 
—o 
»ECHO DE VARIS publica en su número 
de hoy lo siguiente: 
" Toemos á la vista una ho.ia impresa, 
que desde hace algunos días determina-
dos propagandistas, durante la noche, 
áeslizak por debajo de las puertas. 
Lleva por título "Se nos engaña" , y 
ígee que la guerra fué provocada por Ru-
sia, Inglaterra, el partido católico y nues-
tro Grohiemo. 
Termina, pidiendo la paz." 
L'Echo de París termina pidiendo a la 
Policía que evite el reparto de dichas 
hojas clandestinas. 
QEGUN comunicación del prefecto del 
0 departamento del Ilerault al minis-
tro del Interior, en dicha Prefectura se 
han recibido 70.000 hectolitros de vino 
y otros donativos para los soldados en 
campaña. 
QOK la Degaeióñ de Bélgica ha sido pu-
1 hlicaxia una nota en la qne se hacen 
resaltar los (liños que—según dicha no-
ta—ha sufrido el Clero belga por la in-
vasión de los alemanes. 
/̂ OKTESTAICDO á una pregunta del dípu-
V - ' tado Galli, el pr^idente del Con-
sejo ha nmnifestado que en el Diario 
Oficial será publicada la Moinoria que 
ha dictado la Cwnisión encargada de re-
coger las violacioaes del derecho de gen-
tes cometidas por los lalemanes. 
Bicha Memoria consta de innumerables 
declaraciones, á las que se i rán agregan-
do los hechos recientemente denunciados 
ó que se denuncian en el transcurso de la 
guerra. 
-~o— 
ha telegrafiado el Pre-
K . sidente oe la República al residente 
general de Francia en Marruecos, gene-
ral Lyautey, encargándrle que haga pre-
sente al Sul tán su agradecimiento por la 
felicitación que le dirigió con motivo de 
la entrada de -año nuevo. 
Al misino tr-mpo mostró su agradeei-
Tniento por 1« tkle'idad de los soldados 
marroquíes que lud ían en Francia. 
desmintiendo dicha información, q u e c a -
lifica de íantást ica, y ¡asegurando q u e 
Alemania no h a pretendido ni aun nego-
ciar la p a z á que -alude el Diario de CH-
mbra. 
RUSIA RECTIFICA UNOS RUMORES 
ROMA. 5, 
Han sido objeto de generales comenta-
rios unos rumores que lian circulado úl-
timamente, s.-gún los cuales Rusia había 
hecho'gestiones para concertar la paz con 
Alemania. 
FA embajador de Rusia caá Roma h a 
desmentido estos rumores, asegurando, 
por el contrario, que el Imperio mosco-
vita sólo firmará la paz cuando lo haga 
en unión de las demás naciones aliadas. 
E N L O S C Á R P A T O S 
12.715 R U S O S PRISIONEROS 
NOTIOIAvS OFICIAUES I>B VIENA 
Servicio telpjíráíico 
ROMA 5. 
Noticias oficiales de Austria afirman 
que a) Sur do Borlice las fuerzas austro-
búngaras sostuvieron, á pesar del mal 
tiempo, una hicha tenaz, con la que lo-
graron posesionarse de una altura de 
gran importancia estratégica, como base 
de nuevas operaciones. 
En los Cárpatos han sido hechos p r i -
sioneros, durante estos días, 37 oficiales 
y 12.678 soldados. 
LO QUE DICE UN ALMIRANTE INGLES 
Sergio telttpr&fico 
LONDRES 5. 
El Morninci Post publica unas opinio-
nes del almirante sir Edward Seymour, 
sobre la flota alemana. 
La existencia de la escuadra germáni-
ca—dice el almirante Seymour—consti-
tu i rá un triunfo para Alemania cuando 
se llegue á las negociaciones de paz. 
El Morning Post hace observar á esto 
que sería de desear que Alemania no 
tuviera un arma de tai naturaleza para 
las negociaciones. Todos los medios— 
pñade—debieran ser empleados contra 
esta posibilidad; pero, dadas las actuales 
circunstancias, claro es que la elección le 
corresponde á Alemania. 
La escuadra inglesa no puede obligar 
á la alemana á salir de su escondite; pe-
ro mientras tanto, no estará demás que 
hiciese lo posible para que permaneciera 
dentro impidiendo sus raids sobre las 
costas de Inglaterra. 
ta m oicf iuS oa " o i p r 
Sei^clo^telesrrá fie© 
LAS PALMAS 5. 
E l vapor inglés Oransa, do la Compa-
ñía Pacific Liunie, embarca hoy á los 95 
tripulantes fifo los buques que echó á pi-
que ol corsario alemán Kronprinz Wil-
helm y que fueron desembarcados ayer 
del OtavL 
E l capitán de este últinH) dice que du-
rante los catorce días de navegación entre 
Pemambuco y Las Palmas venía sintien-
do ©n el aparato Marconi ©l contacto de 
los aparate» de la escuadra enemiga, acen-
tuándose el día y la noche antes de lle-
gar á Las Palmas. 
Cree haber atravesado muy ©eroa de 
los cruceros ingleses. 
Los 95 tripuluntes fueron desembarca-
dos del Otavi y puestos en libertad in-
mediataraente. 
Los de nacionalidad francesa va.n á 
bordo del Ora-isa con rumbo á La Pallico 
y los súbditos ingleses á Liverpool. 
Sus cónsules respectivos los atendieron 
en cuanto pidieron, 
AL MARGEN DE UNA WST0R1A... 
E L F I N D E U N H E R O E 
M A N I F E S T A C I O N S 
D E L B R u M A U R A 
Ayer, á las siete y media de la noche, visi-
tó la Junta directiva del Cenájo Mímrista al 
ex .p-reoidenle del Coiif.£-jo Antonio Mau-
ra, con oojelo de folieiiaae por la e r ^ d a 
del Año iSuevo, y darle cuent» de ia gestión 
qxte ha miiizado basta ahora. 
El Sr. Maura, después de escuchar aten-
tamente á sus visitantes y elogiar su labor 
y entusbismos, expuso su opinión, contraria 
á la pasividad absoiuta. y ¡a rtonvenien- i i de 
qne continúe la propaganda ircaurista, huyen-
do de todo géftéro de ataques (fce cwápter per-
sonal, pero siu dejar de oensutóir lo que haya 
de malo en la gestión de los irobernantes y 
proponiendo á la vez los medáos (-ondneentes 
al saneamiento de h. administración póbhca. 
Indicó también que estiraaiba conveniente 
que los manristas intervimerao en las próxi-
mas elecciones provinciales, verificando, isi 
efecto, h. debida propaganda électoral. 
En cuanto á su actuación en la vida públi-
ca, el Sr. Maura manifestó qne aun no habla 
llegado el momento de ponerse él ftl frente del 
movimiento, pero que ese Ínstente puede lle-
gar cuando menos se piense, tal ve/, muy pron-
to, porque es preciso que se caxabie en seguida 
la marcha de la política al uso, pnes si se tar-
da en hacerlo, pudiera ser tarde cuando se 
quisiera realizarlo. 
El Sr. Maura terminó felicitwndo á los man-
ristas por su actuación, con la qne se mostró 
conforme, y recomendándoles que perseveren 
en su propaganda hasta conseguir qoe salgan 
también á actuar en la vida .pública la gran 
parte de la masa neutra, qne aún permanece 
retraída y gozando de la snieMa tranquilidad 
de sns casas. 
O E I N S T R U C C I O N P U B I M * 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Conforme habíamos anunciado, A fes doce 
de l a mañana de ayer tomó posesujn de la Di-
rección general de Bellas Artes D. JPedro Peg-
gio. 
L A S Z O N A S N E U T R A L E S 
IMsce Besada . 
rrítoriai, Portugal y Gibraltar, sostuve qti« 
eso representaba la í-onvieeióa personsl del 
respetable diputado á quien se atribnían tales 
conceptos, y su fe en el éxit® de las armas 
alemanas; pero que, «.un suponiendo ê e éxito 
corrfiiniado, España no podría pretender nua- , 
ca impone un dominio en Portugal, engen-! ^ e mdustnaxes de las provecías de Ara. 
El presidente del Congreso, íh*. González 
Besada, lia manifestado que rafSAó del señor 
.Paraíso el folleto de los orgauiiínos itiereanti-
con nuestros vecinos vínculos de afecto, con-| "uP"ia el br. Jiesaüa que no esiaaao prc- u 
solidados por intereses comunes, tanto jnora-, Parada k opinión para xé<ñ>f esta ley, mn& * 
les como materiales, que pudieran en lo futuro , ^enc-ster que por todas .part^ se hiciera una 
unirnos más cada día, sin merma de la res-
pectiva independencia nacional. 
Y en cuanto á Gibraltar, no creía jamás 
pos ble la bastante inutilización de la gran na-
ción inglesa ¿.ara ¿upo: er factible la con^er-
vación en paz de aquella plaza, inútil por otra 
verdadera propaganda, explicando elaramen-
FALLECIMIENTOS • 
Ayer entregó su alma á Dios en esta cor-
te el jefe de la eetofefea del Senado, D. Hafaei 
Tomaseti Mínguez, después de haber recibido 
ios Santos Sacram'ontos. 
A su famiaa, y muy en especial á su her, 
mano D. Adolfo y á su hermano político el 
iospeotof #©n,oral do la Compañía de Teléfo-
nos CVb.'nos é Interurbanos, JJ. Eduardo Es» 
tclat, hace'iios presente nuestro .pésame. 
falleció em esta corte el niñ* 
"es, hijo de nuestro querido 
•cdaclor de l'Jt Correo Español 
Abánades, á quien 8/Com>paiia;uo»-
sinceramenío en su pena. 
ENTIERRO 
En la mañana do ayer vetiíicóse el entierro 
do ü . Antonio Cerragería y Cavauilles. 
Presidieron el di;elo el hermano del finado, 
conde de Cerragería; sus hermanos políticos, 
te lo que son las verdaderas zonas neutrales, 
y en qué se diferencian de los puertos fras-
eos y de los neutrales. 
Porqiíe no hay que confífindir lo que Of-n-
rrc, por ejemplo, en el p i l i l o de Genova y j señores Boruete (D. Santigo), García Molinos 
parte, si ¿n condiciones de libertad 6 conve- ! ^ se ha hecho en el m Cádiz. R - ^ f ^ ^5*f***\ ^ P^imo, el br. Ca-
nienc-ia tuviéramos que J r guardadores del! ^ cosa es .permitir la explotación y ^ ! T ^ M ^ ^ ^ 0 ' el Sr- Morefc * ̂ UU!tjna 
Estrecho, cuyas llaves podían encontrarse, , nufaotui-a de solo algunoi; afrtieulos, y otra , ^ - ^f^xxmxo). 
i i  t i r   fp   l 
, 
ciertamente, en sitio distinto de aquella p l a z a 8 6 manufacaren todos, aun con I 
» primeras materias venidftí; del extraajerro, en , uistingiuaas peison^s, 
pañamiento figurabaa nunievosas 
fuerte. 
E N G O B E R N A C I Ó N 
El ministro de la Gobernación, recogiendo 
la zona franca, pues eií.o vendría á matan* 
otras industrias, que viesen y se desarrollan, 
con legítimo derecho, ctfi las regiones donde 
no existen. las zonas f-mneas. 
lo que r^pecto al actual Gabinete mau.. fiesta i todo ^ c.ree ^ &T> qu€ este 
nn periódico de esta i-orte en su editorial de ' proyecto habrá dc dis(Wltirse con ^ cor¿n, 
anoche, dijo qne el que cinco de los actuales ra y alteza de mi pJJe de no ser ^ . ^ be. 
ministros estuvieren ligados ,por juramento de m ^ á todas ^T(l^oxlQS no podrá apro. 
fidehdaa a la Corona, como sen-adores, nada bar9e s61o bien <% ^ sin 
implicaba, pues al jurar el cargo de mnmstro, | emb 0 del patriotismo de unos y otros que 
todos quedabau bgados a ella por el mismo la discusi6n no daráí á im:.identes des-
L O Q U E Ü I C E 
Servic i<^tólegt^ñco 
PETROGRAPO 5. 
Tin eomumeado oficial del Estado ]\.Ta-
\o r del Cáucaso dice que los tnreos han 
sido derrotados en Ardadagán, y qne los 
msos se han apoderado de la ciudad, per-
«jg^ii<?ndo al enemigo en su. huida. 
C0LÜS\§M ALEMANA RECHAZADA 
S e r v W o telejrráfico 
PETROGRADO 5. 
Una columna enemiga que salió del 
frente de Mlawa, a l Sur ele la ealaada de 
Pionsk-Sosliee, fué rechazada. 
Uno de los regimieíitos de Caballería 
que persiguieron al enemigo en su reti-
rada, tomó vn cañón é hizo varias pr i -
sioneros. 
.Servicio J e l e s r á f i c o 
O O M U X r O A I X ) O F I C I A L 1>13 P E T U O ( ; i t U ) 0 
PETROGRADO 4. 
ü n comunicado del Estado Mayor m -
eo señala combates encarnizados en la 
rivgión de Bolinoff, así como en Galit-
zia occidental, donde, en la región de 
los d-sfíladeros Ujok, los combates tra-
fcados con extrema violencia terminaron 
|»or el triunfo de las tropas rusíís, que se 
apoderaron de numerosos prisioneros y 
muchos cañones y ametralladoras. 
En Bukovina—añade el comunicado— 
los rasos han ocupado Sutelmva. 
SOBRE LIS »CIflCIGNES DE PAZ 
No hace mucho tiempo escribió Curro 
Vargas un emocionante episodio guerre-
ro, del que era protagonista un espía ale-
mán, Hans Lody. Los hechos narrados 
se inspiraban en una absoluta realidad, 
y el fin de aquel héroe no nos ha sido 
hasta hoy conocido. E n efecto, on ale-
mán que en Madrid vive, D . Guillermo 
ii-auzemberg, nos comunica en una carta, 
en la que alude al episodio por nosotros 
publicado en estas columnas, que Hans 
Lody ha muerto heroicamente por Dios 
por su Patria y por el Emperador, sien-
do las últ imas palabras del héroe una 
pública ferviente plegaria y una súpli-
ca para que al cielo nieguen por él. 
Agradeciendo mucho á X>. Guillermo 
Rauzemberg estas postreras noticias, que 
sirven de broche á una bella historia del 
arrojo y ol sacrificio germano, con toda 
el alma elevamos al cielo nuestras ora-
ciones por la memoria del heroico y cris-
tiano Han Lody. 
R Q t M A I f O N E S 
En: la mañana de ayer estuvo en Palacio 
el conde de Romanones. A la salida habló 
con los periodistas, á quienes dijo que aun 
cuando había permanecido mucho tiempo en 
el Regio Alcázar, no todo el lo había em-
picado en hablar con S. M. 
—-Bl Rey—añadió—«tenía mnehas audien-
cias, y una de ellas, la celebrada fon el ge-
neral Silvestre, ha sido de gran duración; 
•por eso tuve que esperar. 
Respecto á la duración de la próxima eta-
pa parlamentaria, manifestó que, como en 
Enero hace mucho frío, los taquígrafos no 
han de sudar gran eosa; qne las sesiones lo 
rcisaK) pueden quedarse en 15 que llegar 
hasta el estío, y que lo que se precisa es 
evitar surgan dificultades, y en esto está el 
muy interesado. 
(Preguntado respecto á si él se atrevería á 
gobernar con estas Cortes, dijo que de nin-
guna manera. "Eso—agregó—-lo hizo Sagas-
ta una vez, y siempre se lamen taha de ello." 
Acerca dc la extensión de la crisis y su 
solución, dijo: "Da lo mismo. Tan excelen-
tes son los que quedan como lo» que hubie-
ran podido venir." 
Y sobre el rumor de que algunos miem-
bros de la mayoría, disgustados por consi-
derarse preterido?, pensasen iugreear en las 
filas que ¿1 afaudillíi, expuso que harían mal, 
pues en el partido á que fuera-n no serían 
bien réeilitidos, ya que su adhesión nunca 
irspirará gran confianza, siendo el despecho 
ir causa determinante del abandono del en 
que militaban. 
juramento. 
También dijo el Sr. Sánchez Guerra que 
el caso de que hubiese cinco senadores en el 
Gabinete no era nuevo, pues por lo menos re-
cordaba otra ocasión en que ocurriera lo mis-
mo: cuando eran á la vez ministros y sena-
dores los Sres. Rodríguez S-ampedro, Linares, 
Ferrándiz, Allendcsalazar y Sánchez Toca. 
Por la tardo. 
agradables, ni será para provocai- escisiones 
dentro de los partid^.1' 
Servicio teles;ráfií«) 
lia Cámara átt Comercio de Bilbao, 
BILBAO 5. 
La Cámara de Comercio ha celebrado una 
Asamblea para tv&tar de las zonas neutrales, 
^ Ayer tarde facilitaron en Gobernación va- ¡ ^ ¿ ^ Fresenl«io por el Gobierno á las 
be exammaroa las ventajas y los inconve-nos telegramas dtóudo cuenta de daños ora-' sionados por el temporal en Jaén, Minas de 
San Quinítín (Ciudad Real) y Aleira. 
Visitas. 
•Los Sres. Bergamín y marqnés de Gr'jalba 
nientes, tanto á ia región vascongada tomo Álma^ro 
á las demás. 
Se acordó ;/tbrir una información eseríta 
por un plazo de quince días, y recoger las 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado la seño-í 
ra viuda de Almagro, madre del di.-.tinguido 
diplomático D. Melchor Almagro. 
—Se enouentra delicada de salud, padoeien^ 
do unas calenturas, la señorita María Marteljj 
hermana de los condes de VilLa.verde la Alta. 
VÁRíAS 
Con toda felicidad ha dado á luz una niña 
la señora de Santías (D. Alberto). 
—Se encuentran en Madrid los dictiugui lo« 
mejiftairos señores de Guerra, y sus Itcnnanas, 
las señoritas de Juanes. 
—Los duques de Ahumada han regresad»! 
de Arajnjuez, donde han pasado una tempo-
rada, con ta. duquesa de Fernán-Núñez, ert la 
finca La Flamenca, 
—De Rorjas Blancas ha regresado i-\ nw-
q«és de Olivart. 
—Hoy, festividad do los Ssnto* Roye? Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, celebran ŝ is d'as 
el conde de Maceda y el diplomático señor 
visifaron ayer tarde al ministro de la Gober- aspiraciones raercautiles, elevando el resulta-
nación, do en un meosajo al Gobierno y á las Cor-
tes. 
Presidió el diputado Sr. Echevarrieta, asis-
tiendo representantes de los diputados á Cor-
Telegrama oficial. 
El gobernador de Coruña telegrafía que ca-
recen de fundamento las noticias dadas en al-
gunos pei'iódicos de Madrid, referentes á atro- tes de la piíovincia. 
pellos y coacciones en el distrito de Betan- Disgustos <fí».tre el Gobierno y los dijHitados 
zos. proviaciales. 
VALLADOLID 5. 
Convocados por el presidente, D. Luis Coa-
de, se reiraieron en la Diputación los diputa-
dos provia-eiaJes, manifestándoles que le ha-
Mam sido hechas, por conducto del goberna-
S l ' M A R I O DETJ D ÍA 5 
Gracia y Justicia.—Ley sobre suspensión; 
de pages cíe las Compañías ó Empresas ríe 
Ferrocarrilos. 
P r e s K l e m fa.—"Real decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de ministro de Gracia 
y Justicia á D. Eduardo Dato é iradier, pre-
sideote del Consejo de ministros. 
—Otro ídem id. del cargo de ministro rie 
Instrucción públka y Bellas Artes á D. Ga-
bino BugaHal y Áraujo^ conde de Bingatllal, 
ministro de Hacienda. 
Otro nombrando ministro de Gracia y 
Servicio t e l egráf i co 
LONDRES 5. 
Entre los hallazgos prehistóricos en-
contrados al practicar excavaciones al 
Sur cíe esta capital para reforzar las de-
densas de la plaza, figura un diente de 




Sin fecha fija, han sido aplazadas por 
eí Gobierno búlgaro las elecciones muni-
cipales qne se habían anunciado para el 
próxnno raes de Febrero. 
—o— 
NISCH 5. 
Después dc aprobar los Presupuestos, 
han sido aplazadas las sesiones de la 
Skoirptchina hasta el día 2 del próximo 
Febrero. 
D^nacbai-on ayer con el Rey el presidente 
del Consejo y los ministros de Gobernación y 
ae HaeieaUa. 
Su Majestad ordenó que ni hoy ni el 
día 23 haya rectepción militar, poír cansa 
del luto de la Corte. 
También expreso su •aquiescercaa á la con-
cesión de la «ruz de Alfonso X I I para los 
fundadores de La Esfera, ¡publicación de la 
cual hizo grandes elogios.' 
Los nuevos ministros estuvieron eumplimen. 
tan do á los Infantes. 
El Sr. Dato recibió la vi^ta del Sr. ügar-
te, que le dió cuenta de su accidentado viaje. 
También le vió el ex subsecretario de Gra-
cia y Justkia, Sr. Cañal, que había dado la 
posesión á su sucesor. 
El Sr. Cañal ratificó al Sr. Dato su per-
sonal adhosón. 
Hoy á las ouee, habrá Consejo de mims-
tros en la Presidencia. 
Y mañana, á las diez y media, lo habrá en 
Palacio, presidido por el Rey. 
DATO Y IÍA PRENSA 
En la tarde de ayer obsequió con un té á 
los .periodistas el presidente del Consejo de 
ministros, Sr. Dato, para celebrar el Año 
Nuevo. 
Asistieran, además de los repre-entantes de 
la Prensa, el mimstro de Gracia y Justicis, 
Sr. Burgos, que había ido para conferenciar 
con el jefe del Gobierno; ei marqués de Val-
dei?rlosias y el presidente de la Comisión per-
manente del Consejo de Instrneción pública', 
Sr. Gómez de Baquero. 
E l Sr. Dato, acompañado del subsecretario 
de la Presidencia, marqués de Santa Cruz, y 
de su secretario particular, Sr. Queralt, atenu 
dió con su amabilidad característica á sus in-
vitados. 
E l .presidente <5el Consejo levantó su copa 
por la prosperidad dc la Prensa española, y 
los periodistas hkieron votos por la felicidad 
del Sr. Dato. 
I X ) Q U K 1>ICEN L O S AL.E>Í-\:VKS 
GINEBRA 5. 
K l $i*rfe de. Ginebra publicó recicnte-
mente una información do Par ís sobre 
supuestas negoeiaciones para roncerta-r 
»na pa/, cntr-. Alenixnifl y I^ramña ex-
«dnsivamen t(. 
La Gx.cr.ta d'€ la Alfrua-ma titl .Vorív 
i a s e p i a c-n íiUimo número una «oto. 
EL PONTÍFICE Y LA NOBLEZA 
Sjr^jc i^tPlcKrAflco 
liOMA 5. 
En la audiencia qne el Papa ha conce-
dido á la Nobleza romana, que fué á pre-
sentarle sns homenajes y votos áe felici-
dad para el ;¡ño nuevo, Su Santidad pro-
nunció un elocnentísi-rao discurso, en el 
que, después de reiterar «olcmnemente 
sus paternales anhelos p a r a la pncifiea-
ción del rnundo y de lamentar que lar» 
actuales condiciones económicas dc loa 
pueblos impidan á los ricos el hiaeer en 
bien de los humildes y menesterosos 
cuanto fuera ule desear, exhortó vivar 
mente á todoa los pvéfrát t i á que en la 
esfera de su acción n^peeliva, y por 
cuantos medios estén á su alcanoo, eo-
opiTcn aJ iVh' . éxito <ic l a iniciativa pon-
liti.-ia ivfen-ntf Í«I oMaje ti > los prisione-
ros i n v á l i d a s t . n t r* las naciones Iv.lwc-
rantes: -
VaTios periódicos, movidos por la voz unái-
nime que encomia y ensalza los fecundos tra-
bajos del director general de Correos y Telé-
grafos, Sr. Ortuño, en pro del mejor servi- dor, indicaciones dd ministro de la Gober-
do de Comunicaciones en España, piden que | nación fle suspender la reunión de los repre- \ Justicia á Ek. Manuel de Burgos y Mazo, se| 
se le declare inamovible en el cargo que des- | sentantes de las Diputaciones, convocada pana i ^ador del Reino. 
empeña, a fin de qne por CEm-bioa de política el 11 «íel actual, por hallarse depuesto el Go- v ~ 0 t r ° ^em ministro de Instrucción pú-
ó alteraeion** en los altos cargoa no se vea bierno á impedir que se verifique. v ¿ n L n t 
m , v¿ J • 5 -j. Miquel y Collantes, conde de Esteban Co-
En la reunión domino una graa eseitacmn, uanteg> senador del Reino, 
'acordándose^ enérgicamente, incluso los minis-| —otro poniendo en vigor, con carácter 
teriales, dirigir á las Diputaciones oonfvoc-a- ! prov sional, el Reglamento de esta Presi-
das una carta comunicando, la actitud del ' dencia para la ejecución de la ley d« 3ü de 
Gobierno. I Jimio del año próximo papado, relativa al 
La noticia ha nrodtwido. disarusto en la o-i- ' te&*fif. ascenso y separación de los f n l 
tám por ser desfavorable á las zonas neutra- • e { ^ ' o s administrativop dependifl^tes de. 
• . - . e?y6 oerartamento mimster al y para el re-
privado el país de la eficaz gestión de tan 
prestigioso hombre público. 
F I R S W A D E L R E Y 
De K a c i e m l a . 
Jubilando, por exceder de la edad regla-
mentaria, á D. José Frosper y Llorens, jefe 
dc Administrai'ióu de tercera dase del gru-
po de cesantes. 
Nombrando tenedor de libros de la Inteiv Visita á Maura E l ministro de G r a c i a y 
vención de la Ordenación de pagos, por obli-1 justicia, Sr. Burgos y Mazo_ viBitó ayer 
gaciones de los Ministerios de Instrucción" 
pública y Fomento, con categoría de jefe de 
Administración de tercera clase, á D. Bnri- Antonio Maura, 
que Labrador de la Puente, que desempeña 
el mismo cargo con la de jefe de Adoninis-
fcraeión de cuarta clase. 
Idem jefe de Administración! dé cnaarfea 
clase, con defíino á la Intervención centoal breve se publicará una Real orden autori-
al presidente de la Comisión codificado a y 
ex presidente del Consejo de ministros don 
I A exportación del carbón.—Un periódico 
de la noche dice: 
rifl.h* *rrv Ca-verl TMrr sesruro que en 
¿ a ^ c -o. e-VKOi-ta>ción del carbón nacional. 
A lo que parece, han m-ediado arduas ges-
tionets diplomáticas respecto á este punto. 
Se llegó á un acuerdo favorable, según se 
nos afirma, mediante la promesa de que el 
carbón exportado á Francia, no irá á c'erfos 
sitios, por. lo cual—y ello nos parece ex-
T ' V "*» *TÍ""j""'VL,-l A V oí o ̂  I I _ „„ ? • ! trax>rdhiarío—las expediciones se harán ba-la ley de 11 de Junio de 1912, eoncediendo t̂v,K„• .A>. „, ^ r, j . , . , * , u • ! 3C el controle úm embajador alemán e n pensión del li*sfcado a los facultativos inutiu- ^ja¿r}¿ 
de Hacienda, á D. Bernardo Revuelta y Sé-
mola, tenedor de libros de la Fábrica Nacio-
nal de la Moneda y Timbre. 
De Gpbeimaición. 
Real decreto aprobando con carácter «feiSni-
tivo el reglamento para la arplicaciión de 
zados en época de epidemia. 
Idem declarando obligatoria la cetebraeión 
de ana fiesta del árbol en cada tóriaino mn-
nieipaL 
I-dem nombrendo inspector de Seguridad de 
Barcelona á D. Adolfo Riquelme Sánchez, 
coronel de la Guardia civil. 
Idem nombrando jefe de Administración 
civil de tercera clase, en el Ministerio de la 
Gobernación, al que lo es dc cuarta, en eí 
mismo dep-artamento, D. José de Velencba-
na Piernas. 
•Se augura que hay j a pedidas eten mf. 
toneladas de carbón." 
T>e msBdmgadíú.—'El St. fíáenz Vie Queja-
na sól^ dió noticia esta tmadru'gada d« que 
el temporal había ocasionado destrozos en 
algunos pueblos de las provincias de Ouen- , Pontevedra, 
ca y Guadalajara. 
gimen interior del referido -Centro. 
Graela y Justicia.—Real decreto promo-
viendo á la plaza de magistrado del Tri-
bunal Supremo á D. Francisco Pampillón y 
ürbina, presidente de Sala de*la Audiene a 
Territor'al de Madrid. 
—Otro ídem á la plaza de presidente de 
Sala de la Audiencia Territorial de Madrid 
á D. Mariano Avellán y Quemada, magis-
trado del mismo Tribunal. 
—Otro admitiendo la dimisión del ear-
g1© de subsecretario de este Ministerio á 
D. Carlos Cañal y Migolla. 
—Otro nombrando subsecretario de esto 
ministerio á I>. Gustavo Ruiz de Grljalba y 
López Falcón, marquég de Gr'jalba. 
Hacienda.—Real orden resolviendo el ex-
pediente incoado sobre declaración de ha-
llarse eomprendidas las Corporaciones de 
carteros urbanos en los beneficios del Mon-
tepío establecido por Real pragmática de 22 
de Diciembre de 1785. 
Instmcción pública.—Real orden nom-
brando prefesor numerario de Geografía 
(cuatro • c iurso») do 'la Fscuela Normal de 
Maestros de Ciudad Real .á D. José Martí-
nez / García. 
—Otra disponiendo se anunci© & concur-
so de traslado la provisión de la cátedra^ 
de Matemáticas, vacante en el Instituto de 
—Otra ídem í-d. Id. la provisión de !a-
—o— j cátedra de Agricultura y técnica agrícola, 
frau<|uicia de los diputados.—Fl señor l ^ a n t e en el Instituto de Albacete. 
Gon7,llGZ Besada y el director de Comuui- i — d i s p o n en do que las Juntas do P a -
caciones vienen estudiando estos días la tronato de lag Escuelas de Comercio pro-
cedan á designar, mediante sorteo, los pa-Tá«« a J¿ A 1 O « ¿bva* • j forma de Ue-var á la práctica la petición VW** a a i
Idem^ id de cuarta clase, del | ]l€cha por el Sr. S ó S S , en una de las 'J1^ ^^n de ser buatBtufdos y rué 
terio, á D. Ramiro Alonso Bayón, jefe de 
Negociado de primera clase, en el mismo. 
U N A C A R T A 
D E B E R G A f T N 
La Epoca de anoebe publka una carta del 
Sr. Bergamín, en la que éste explica sus dc-
olaraciouoíi de Sevilla, que juaga interpreta-
ron niial (por premuras de tiempo y no ha-
ber querido ser él muy explícito) los.periodis-
tas que le interviuvaron. 
De dicha carta entrttóacamos los párrafos si-
güieutes: 
"Xo he de ser yo benévolo, seguramente, 
al juzgar ia actuación polítiea del señor conde 
de fíoraanoties en estos últimos tiempos, y así 
lo demostraré en el lugar y oca-sión oportu-
nos; pero si alguna vez he podido referirme 
á egoísmos ó ambiciones, jarmvs se me pudo 
ocurrir que se interpretaban ê as palabras 
aplicándo'as á mesquinos interescí; persona-
I les, tino á loa intorertcs generales ipolítieotí, 
¡que eran lo que se controvertían, 
j De igual modo, al hablar de \s neutralidad 
|y sostener la cu..^i u,.animidad <!« opinio:;(ig 
'en Eó-.pañu en su favor, y aun dentro del pur-
j tidp liberal, siu más exi-eptión que la de a'.gu-
;• "a p-ersonalidad aislad..:, que precediera"' ó 
| aeomi"»aíiara al .señor conde de Romanones en 
l la suya, babe de a poyarla, a más de en la 
! eoDveuiencia, en la falta de toda just ificada 
[.pretensión que. interesando á mioatra Patria, 
¡le obllgari!. á salir de aqnélln. 
i Y combatiendo IR "-pecíe que se »t-:ibi.iy.« | ] 
Sr. Vt'wquez do Mella, de qne una aüan/.a 
icón Alemania pudiera proporcionar A nuostra 
^ast^a el día-del • triunío, como expansión te-
Idem concediendo la naeie«ialidad española! s 
á los siguientes: 
Don Luis BoisUbeau Guinaud, subdito fran-
cés; D. Mieczyslau Plorkiewiez, súHdito aus-
tríaco; D. Emilio Maximiliano Sebnabel üiet-
ze, subdito alemán ; D. Mojamed Afcnlaí, súb-
d:to marroquí: D. Carlos Kinder Bartz. sub-
dito alemán; D. Habib Kayale Fock, súbiiito 
turco; D. Enrique Schwartz Winter, subdito 
alemán, y D. Emilio Griffitbs Navarro, sub-
dito inglés. 
nasadag sesion'ea secretas, respeeto á la los directores de 1«« referidas Esc:;©ías elo-
franouicia de iloa señores diputados, desde v*en 4 6Ste B^Alsterio âs propuestas pai-a 
los nuevos nombramie',.tos. 
S T E R I O S 
DE GKACL1 Y JTSTICIA 
Ayer mañana ei ministro de Gracia y Jus-
tina recibió á los periodistas que ha-ĉ n in-
formación en el Ministerio, quienes felicita-
ron al Sr. Burgos por su nombramiento. 
E l ministro agradeció esta felicitación y 
díespués conversó !particular y brevemente 
con los perioaistas-
Toma de posesión. 
En la mañana de ayer tomó posesión de 
sn cargo el nuevo subsecretario de Gracia y 
Justicia, señor marqués d© Grijalba, dáafdo-
sela el saliente, Sr. Cañal. 
Entre ambos se cambiaron elocuentes dis-
¡ cursos de salutación y despedida. 
Beneficios. 
Hau sido nombrados beneficiados de la 
Colegiata de Logroño, D. Luis Sáez, y de 
la Catedral Metropolitann, do Valladolid, don 
IMefonso Arroyo. 
O E E O M K N T O 
Hnl>1i«udo con ol ministro. 
lAl reeibir ayer mañana el Sr. Ugarte á las 
periodisias, lea dijo que venía em antado de 
su viaja á Anrlalucía y Ceut^ y dispuesto 
á tivbajar mucho . ara procurar la pronta 
; realización de las obras cuya necesidad apre-
ció de ritu. 
Añadió finê , se ha suspendido para dentro 
I de breve pln/.o la iiiaugiiración de las obras 
' de loe riegos del Alto Aragón, y que si para 
entoiu-es sus ocupat-ioues se lo perniileu, irá 
i á inaugurar aquellos trabajos, haciendo un 
| viaje de un puv de días. 
G a s a de los Trad ic iona l l s tas ( P i z a r r o , 4,4%» 
—rOtro nombrado profesor de Radiología 
del Hospital Clínico de la Facultad de Me-
dicina de la ITniversidad Central, & doa 
Petronilo Enriqu© Mateo Milano. 
—Otra, declarando amortizada la cáte-
dra de Música de Cámara dol Conservatorio 
de Músira y Declamación, agregándose di-
La Junta directiva, con motivo de la fes-1 cha enseñanza á. la cátedra de Vlolfn. 
tividad de los Santos Reyes, ba organizado! —otnvs nombrando profesoras num 
para boy, á las nueve en punto dc la noelie. 
una velada literario-muska], con arreglo á 
un escogido programa; 
Círculo Católico de S ian Isidro. 
Mañana, día 7, se dará en el Círculo Ca-
tólico de obreros de San Isidro, la segunda 
df las eonfereneias organizadas por la sec-
ción social de la Junta parroquial de Ac-
ción católica de Santa María la Real de la 
Almudona. 
La conferencia dará principio á las nueve 
de la noohe. y versará sobre "La guerra ac-
tual y sus enseñanzas", disertando sobre este 
interesante tema el Sr. Bofarull y Romaná. 
Oolegio-Fuadación Caldeiro. 
lEsta tarde, á las cuatro, se celebrará una 
velada literario-mnsical en el ColegioJF'nn- ; Procedía de Génova, y está dispueste 
dación Caldeiro, sito en Madrid Moderno. , á zarpar con sa carganiento. 
Centro Popular Católico do la Inmaculada. | ^e PL® ^ delaeióa la hizo UH to-
El gremio dc maestros ó industriales de' Sonero 'flesperlidfo por su mala «onducta. 
Centio Popular Católico de la Inmaeulada, 
celebrará la fiesta de Beyes con un reparto 
de juguetes entro todos los hijos de los socios 
obreros del mismo. 
Dicho reparto tenidrá lugar «táa, tarde, 4 
{M iniairo y niodíji. ep1 di saíón del Centro 
(Bey Francisco, 5, hotel). 
Confei-enda tumuHmt*. 
rías de Solfeo del Oonserva torio df> Míí ¡ca 
y Declamac'ón, á doña Dolores Salvador y 
doña Luifa García Rubio. 
—Otra nombrando fieles contrastes de 
Pesas y Medidas de las provincias que s* 
indican á los señores que se mencionaa. 
TABACO D E CONTRABANDO 
o • 
Servicio toleeríiHco 
CAÜIZ 5. • 
IJOS earabiiKíros rii'l puerto han descr* 
bierto un eonlrabarilo dc 250.000 cigarro? 
pui-os de mala calidad a bordo de un va-
por argentino que traasporta sal á aque-
lla nación. 
c m r v i E i M ? 
-o—-
A y e r dÍ3/|o.s cuenta a nuestros lectores, 
üe] h a !az.'^j, ( a d á v e r c e una mucharha. 
„ . , . , . t n J i • , i ' qu<, re'iulf^ Uamarse Mercedes Gamonal 
El próximo dommgo, 10 del comente, dam i M j en 'a escarera de l a casa núm. 25 dfl 
una conferencia en el Centro Maunsla ol di- | la. pallé efe L u i s a Fernanda, y al íinal del 
putado á Cortea D. Angel Ossorio y Gallar- relato. i/iucUamcs qn« el júez de guard a. 
do. guien di-?crlar<i acerca de la política cu '"303pechay;u'«. Por ciertos detalle.? adquiridos,' 
üüiieral. 
HofEnmoíj A nuestros suscriptopes se 
« irvun maiiiftwtarnos las (ieiicjeni1 is 
que Imllcn en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á rec ibirse a u t o » 
do las nueve da 1» i i inñann. 
qu-e e iVaviesen co-mp'ieados «ju el' suceso 
;¡c-en'£, García, ?u marido. Camilo Gen?*-' 
fez J . :uua ím.ujer hospedada con este ma* 
trinKóy.io, habitaaite* todos, en ta retferidá 
•casa,, ord.eaó que pasaran como detenido.-:, 
8 '.'i ( asa CanAniges.' 
fii,;ío,rofÍUo3 por la pr iaera autoridad ju-wfim i ua extenso interrogatorio, negaron 
/ ' ; Ano V. Núm. 1,156. ' D e b a t e Miércoles 6 de Enero ée 1915. 
ift¿fááftt< :••! partitipación en el d«- anwv no se fo;5c¿4je--aÍB él la epopeya de nnes-1 
fero ! tra Historia. 
Al mlwmo icviiyo. la Polcía practicaba. Pueblo de Mac> id, qniéa evocaste el día | 
en escrupulo&o registro ea la haWtación de g de Mayo cuamJo en tí clav.,ba sus zarpas i 
jos deten-Klos, qu4 dió por resultado el en- ^ franceSj,47. fué el evocado el nam-j 
cuent.ro del « a t ó j n de | bre de la V L . ^ ^ Santa de la Almádena, el de I 
ana ^ ^ Y ^ n X ? £ Virgen tóG de las Maravillas? 
' FS X t a Ti lo tueron i^.erfogados Si los aragoneses coronaron á la Virgen, del 
te/detonidos nuevamente por el señor juez, i püai-, y los navarros á la de las Mercedes, y 
y aquéllos mantuvieron su negativa. J_ los granadi/ios á la do las Angustias, y los 
tón afirmó V.-cent» Gawía ser de Bl man 
B« pertenencia. rv*„A 
' El cadáver, uaa vez conducWo al Depó-
«to IwMciel, fué identificado por él mando 
de la víct¡.ma. que también reoonerdó el 
treferido mafttóü como de la propiedad de 
66 Sólo Quedaba, pues, para áem<^tr^t pal-
^b'emeate. t^nto la comisión fel delito 
Smo la partcipación de -los detenidos en 
éa que se practicase la autopsia 
íJví v flrf 
Esta diaigencle se llevó á cabo 
S e y en vista de que el dictamen emitido 
MV los forenses comprometía á los sospe-
chosos, pasaron, el Camilo á la ^Cárcel Mo-
éelo. y las dos mujeres, á la de su sexo. 
La portera de la mencionada casa de la 
«tile de Luisa Fernanda, fué interrogada { organista de la parroquia, 
ayer por el juez, y en vista de las contra-
diec'ones eu que incurrió, ordenó aquel qu« 
quedase detenida. 
i - , , , 'tsz 
bilbaínos á ka de Bciroña, sería injusto que los 
Tjiadnkño& no coronasen á la de la Almu-
dena. 
E« UTÍ deber de pfitriotívftmo el hacerlo, por-
que borlada la idea do Dios, se borra la idea 
de Patr/a, . 
Corooémo*!:;, y cuando su diadema brille en 
las ítif̂ uas del Manzanares, todos estaremos 
tranq^oilos, porque entornes estarán aseerura-
dos <k Altaf y el Trono, la Religión y la Pa-
tria. ^ . 
í^ua ovación estmendona a^gió wé ultimas 
irises del disem-so del insigne Agustino. 
La Asamblea terminó con la Marcha de 
l̂ eyes Magos, de J. Dubois, ejecutada al órsr/st. 
ho por el nrnestro compositor D. Emilio Miau 
E F E M E R I D E S D E L A G U E R R A E U R O P E A 
NUT.CUS OnCJALES DE ALEMANIA • KCyiEMBRE-D CiEMBRE, \m 
DESMINTIENDO UNA NOTíCIA 
y 
preferida por cuantos la conocen. 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
La Jírota de A^áón Católica de la iglesia 
parro^uaai de SiMita María la Real de la A l -
snudena, celebró ayer tanda BU tereera Asam-
ifedeâ  
PresklJeron S. A. R. el serenísimo señor la-
iante Don Fernando María de Baviera y Bor-
í»ón y su augusta esposa la serenísima señora 
iduiquesa (ie Taiavera de la Reina. 
Uon B B , AA. sentáronse ea el estrado fHSftfe 
áenejal el párroco de la Almudena, Sr. Sedeño 
«ti Oro, oi m'erende padre Zacarías Martí-
©ez, AgustMio, y los individuos de la Junta 
¡parroquial. 
Bd templo, artísticamente decorado al efec-
ío, llanólo mía im-merosísima y distmgui^a 
«oneurrencia. 
Comenzó la Asaiublea dando lectura el 
eretaiio de la Junta parroquial, kustrísimo se-
ñor D. José €a;beUo y Gruiílén de Toledo, (k 
ia Memo lia regiamentaria, en la que minucio-
m y detalladamente se d* cuenta de la labor 
/ealizada durante el año por la Junita parro-
ftiiiai en el orden religioso, ea el social y en el 
iaenéfioo. 
El Sr. D. Carlos Cabrera, primer pa-emio 
de ohoe en el ̂ nservasorio, ejeeaíó magistral-
Swvlcio^tól^áflco 
ROSWA 5. 
•L'Osservatore'' publica, ú prop/jsito de 
«me algunos diarios hablan de una supuesta 
misión confiada á un hermano del Papa, que 
se encuentra al presen/te en 57spaña, un 
suelto d-ciendo que está antorteít/.'o para de-
clarar que no existe tal misión, r.o habiendo 
dado el Papa encargo alguno político ni fl-
«anciero á su hermano, con el cual, desde 
hace Tarioe años, no se reág.cioua. 
A S A M B L E A J E R C I A R 1 A 
En la iglesia de San Fermín de les Nava-
rros eelebrará el próximo día 10, á las <5uatro 
de fea tarde, su Asamblea anual, la Venerable 
Orden Tercera de San Francisto de Asís. 
El acto se sujetará al siguiente programa: 
i * Yeni Creator, Cantado por na coro de 
señoritas terciarías. 
2. ° Memoria, leíAa por D. Pedro Caí-rab-
eóse, secretario do- la Venerable Orden Ter-
eeia. 
3. ' XJiseopso, per el Hermano D. Francis-
co Carrillo, doctof en Filosofía y Letras. 
6.* Ave María, cantada por la Hermana se-
ñorita doña Aín/.)aro García. 
§.* E n el Jilvemia, poesía por la Her-
mana aeñorita doña Pilar Moreno. 
6. ° Diseuií.» por el Hermano D. R¿.móu 
Garcaa-Rodr^a Nocedal, abogado. 
7. * Frmidiseo. Imagen del TtetLentor, canto 
por el eor« de señoi-itas Tc-vciarias. 
8. * Di'^urso .por la Hermana excelentísima 
señora ef/bdesa de Torre-Alta. 
9* (írneifixit, melodía cantada por la se-
10. Disfi3.r60 por el Hermano excelentísimo 
sueño» D. Manuel Señantes, diputado á Cor-
tes. 
lit- Súplica á María, gran coro por las se-
ñoritas Terciarías. 
12. Discurso - resumeu per el Vicario Ge-
r#eial de los Frane'scanos, reverendísimo pa-
áre Andrés de Oeerín Jáur«rui. 
13. Bendición con el Santísimo. 
14. Himno de los Terciarios, por el maes-
tro Busca. 
R E P A R f T O D E R O P A S 
asente el atulante de la quinta sonata de fi^ta Inés Canaíejo, HGriB'3.na Terciaria. 
Bacb. 
La señora doña Elvira Enciso de Mestre, de 
fe. Corte de Honor de Nueíóra Señora de la 
Ainradena, dijo la glosa, en verso. Ave Ma-
ría. 
A oonturaación fué ejeeatada por Beni-
to Cwrera, primer premio de flauta en el 
Conservatorio, la Eomansa de Audersen. 
La señorita Carmen Brea, secretaria de las 
Hijas de María, leyó muy sentidamente un/ 
precioso trabajo del señor conde de Fabra-
quer sobre el tema ^Nuestra Señora de la 
Jñlor de Lis", abundante en curiosísimos da-
tos históricos de gran valor, sobre la pintara 
moral que se venera en la cripta de la AISRU-
dena, bajo aquella advocación. 
E l niño Dámaso R-ioo Losada, primer pre-
«io de violín ea el Conservatorio, y premio 
Sarasate, reveló su temperamento artístico, 
«jeeutandp de modo admirable ed Madrigal 
de Simonefcti y el Somenir de Franz Drdla. 
Luego, el párroco de la Almodena, D. Bo-
mfacio Sedeño de Oro, leyó an romance, es-̂  
«rito en sencilloe y pulcros versos, bajo el t i -
tulo <fe Chrepúsealos. 
E l primer premio de eormo inglés ea ei 
CoiKervatorio, D. Carlos Cabrera, ejeaitó con 
exquisito arte el Anckmte de la tercera sona-
ta de HaendeL 
Y ocupó la tribuna el joven y ©loeaentásimo 
waÁQT D. Francisco Sigler. 
Comenzó diciendo que enire las dos plu-
mas que suele usar, Doña Grave y Castaüue. 
lo, optaba por dejarse arrastrar por ta aeguo-
jáa, que es la que siempre te ha eonducádo ai 
triunfo y al éxito, porque la gente, el publi^ 
co, poi* eacima de todas las filosofías, prefiere 
pasar el rato. Y buscando tema para esta con-
ferencia, me decidí por hablar de los curas. 
( C O N T I N U A C I O N ) 
13 dfe Noviembre. ED los ataques progresivos corea de Jprcs hicimos 1.00Ü 
pñsionteros. 
E l i Sultán ha. declarado la Guerra Santa. 
14e de Noviembre. Los austríacos tomaron por asalto f l puSlo de Usce y llega-
ron hasta Bei.jin y Benjani. Los msos están en pleiii. ixítirada. La línea fortificada 
ruíA Goniile-Draffinje ha caído ya en poder de los austríacos. 
E n la Prusia oriental, cerca de Stalluponen, se hicieron 500 prisioneros rusos. 
Ijfi/i la región de Wloclatvec un Cuerpo de Ejército imso fué rechazadv, dejando &n 
WMstro podsr 3.500 prisioneros y 12 ametralladoras. 
E n el combate librado en las inmediaciones de Kor^ikoi los días 11 y 12 do 
este mes, los rusos fueron completamente derrotados. Los turcos hicieron 500 prir 
sioucros, 10.000 fusiles j gran cantidad de municiones. Los rusos tuvieron 4.000 
muertos y otros tantos heridos, teniendo que retirarse hacia Kutek. 
15 de Noviembre. Cerca de Berry-au-Bac tos franceses fueron obligados a 
evamar tma imtpoi'tante posición dominante. En el bosque de Argonas hus tro-
pas francesas tuvieron pérdidas enormes, cayendo en nuestro poder muchos he-
ridos y 150 soldados. 
16 de Noviembre. Influidas per el maJ tiempo, nuestras tropas avanzaron so-
Jaanente coa dificultades en la región de Flaudes. No obstante, hicimos varios 
centenares de prisioneros belgas é ingleses, con dos ametralladoras. 
Los austríacos lograron conquistar el punto principal de la posición servia, 
las alturas de Kamonitza. 
Las trepas do Przemysl hicieron una; salida, rechazando al enemigo hasta 
Rokinitza. También en los Cárpatos los rusos fueron rechazados. En loe combates 
en la. región de Soldmi y Plock. los alemanes hicieron más de 5.000 prisioneros 
con 10 ametralladoras. Los rusos fueron rechazados hasta más allá de Kulnow. 
Según se ha podido comprobar, las tropas ttwscovilas han perdido en estos 
últimos día*' tmos 28.000 prisioneros, 70 ameiattradoras y muchos eaimnes, cuyo 
núiucro no se lia podido fijar aún. 
17 de Novieiribre. Las tropas autiro-húngara* llu/an haata Kúluhaa-a y ocu 
pan Valjewo y Ohrmowatsch (Servia). 
Los turcos atacaron á los ingleses en las inmediaciones de Fao, causándoles 
cerca de 1.000 bajas. 
18 de Noviembre. Los austriaeos avanzan desde' Cracau, llegando á ocupar 
las líneas atrincheradas del enemigo. En la región de Walbrom y Filic.a un regi-
miento austríaco hizo 500 prisioneros con dos secciones de aDnetralladoras. 
19 de Noviembre. Los combates en Flandes continúan aún. 
A l Sur de Cirey nuestro ataque obligó á los franefises á abandonar una parte 
de sus posiciones. E l castillo Ch-aitillon fué tomado por asalto por nueslra-s tropas. 
A l Suroeste de Soldau los rusos se vieron Obligados á replegarse sobre Ml&iva. 
En el flanco extremo Norte fué derrotada una fuerte sección de Caballería 
rasa los días 16 y 17 de Noviembre, teniendo que retirarse sobre Pillkallen. 
Parte de. vuestra flota del mar Báltico cerró hoy el puerto de JAbau, hun-
diendo varios fouques y bombardeando las priiíeipales instalaciones militares. 
Un violento ataque francés en la región ué Scrvon fué rechazado por los alo-
manes, causando al enemigo pérdidas de consideración. Una escuadra de aero-
planos alemanes obligó á dos aparatos enemigos, en un vuelo de exploración, á 
íomar tierra, destruyendo otro. De nuestros aparatos ha desaparecido uno. 
Kl día 16 de Noviembre importantes fuerzas rusa" fueron derrotadas y re-
chazadas más allá de Wirhallcn. (Se conlinuará) 
viajeros y 25 heridos cb? más ó menos \ la diadema, tma estrella de inr.—'Bandera d^l 
gravedad. 
t -OTORES 6. 
B l Berliner Tcgeblati publica una 
carta de un marinero alemán, prisione-
ro de los ingleses, en que habla del buen 
trato que recibe, y ruega que los ingleses 
sean tratados lo mismo por los alemanes. 
^;\RI8 5. 
E l Zar de Rusia üa teK frailado al 
Presidente de la República francesa dán-
dole cuenta de la victoria alcanzada con-
tra los turcos, á los que cogieron prisio-
neros un Cuerpo de Ejército entero. 
PARÍS 5. 
M . Míllerand ha telegrafiado á Roma 
á Oaribaldi, testimoniándole su pésame 
por la muerte de su segundo hijo, ene 
cayó peleando en el campo de batalla. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
CnracIÓB ITCMÜCMI, con las 
P A S T I L L M S A N T S E P I L E P T I C A S 
d e O C H O A 
I 
U l _ T i (VI A H O R A 
i f l R i i n i i i i f i i i i i s i i O i í i i i O í i i ü s 
Ka la tarde de ayer estuvo Su Majestad 
la Reina Doña María CristiHa en el Asilo 
de Lavanderas, repartiendo, según costum-
bre de años anteriores, numerosa?, prendas 
de abrigo entre los niños que allí reciben edu-
-cación, mientras sus madres ganan sus jor-
nales á la orilla del río. 
Su Majestad fué acompañada de la dn-
quesa de la Conquista y el Prí .Kipe Pío de 
Saboya, siendo recibida por la duquesa de 
Plasentia, la marquesa de Santa Cristina y 
so hija, la señorita líita Travosodo; el ca-
f>€lláu del Asilo, D. José Tronooso, y la 
Comunidad religiosa encargada dd estable-
cimiento, jH-esidida por ja SupOTiora, $or 
Leonor. 
A los sones de l a Marcha Real entró la 
Reina en la capilla, donde permaneció oran-
do largo rato. Después se trasladó á la ela-
§si de párvulos, ocupando un sitial. 
Las niñas de siete y ocho años Luisa Rué-
¿ s mi debilidad; soy clerical hasta la pared de 1 ^ y Carlota Melgares, recitaron un diálogo 
enfrente, y quiero mueho á los clérigos, prinei-1 W \erso, en̂  el que ?e ponderaban los ca-
pálmente los párrocos, y entie ellos á los ritativos sentimientos de 
párrocos rurales. 
En párrafos amerísmios, sírvicndopc de da-
tos de h- vida real, adquiridos en conversacio-
nes que oyera en un pueblo, en el que pasó des-
cansando las .pa^adss fiestas de Pascuas, en-
salza la unjón del eu-ra párroco, que es paño 
N Reina malre. 
A eontinuaeión procedióse al reparto de 
prendas entre los niños y niñas, á los que 
se entregaba un abrigo, una pieza de tela, 
uu vestido ú otra prenda análoga. 
Después marfhó la Rema y sus acompa-
ñantes á la sala de los mayores repitién-
vicio teleirráfico 
En Prusia, según comunica el Gran 
I Cuartel general alemán, no ha variado la 
situación. 
Los alemanes siguen haciendo progre-
sos ial Este <ie Bzura, cerca de Kozlow 
Biskupi y al Sur de este último pueblo, 
y avanzaron hacia el Norte de Balnisor 
y orilla derecha del Ravoka, pasando Bu-
min y las alturas del Norte de dicho pue-
blo. " 
Haek el Sur hasta el río Pilica, y en su 
orilla dereehfi, nada nuevo. 
E l mal tiempo dificulta los mmimien-
tos. 
Los rusos progresan en los Cárpatos 
PETROGRADO 6. 
Las rusos contienen en Polonia el avan-
ce alemán y h^cen progresos en la Ga-
litzia. 
Se anuncia oficialmente que el ala iz-
quierda de las fuerzas rusas ha a-trave-
sado por compU-'to la Bukovina y ocupa-
do la ciudad de Suc/aw, á un kilómetro de 
la frontera austro-msa. 
En los Cárpatos continúa el avance 
ruso. 
de lágrimas de todos, diciendo que ninguno ! dos« ^ reparto en la misma forma 
de los que sufren acude, buscando remedio, .Las niñas Juüa Yuste y Manolita Suarez 
«1 socialista, ni al demócrata ai de ninguno ¡ dijeron otros versos y entregaron á Su Ma-
los burgueses que predican la redención de 1 fm/A ']n artístico ramo de flores, 
la dase proletaria, sino que muden en bus-í Terminado el reparto de prendas, fuerotr 
pa del párroco. j ebs(>qniar!os la Reina y los invitados con nn 
Habla en térmi-isos humorísticos de tina vi- | espléndido lunch. 
sita que á varias cas? 8 de lo» barrios extremos j - r - r - J - ^ L J ^ J ^ ^ . A , i_T 
de Madrid hizo con un .párroco, y termina pre-
guntando : 
-r—í, Quedamos en que el «ira es un hombre 
íámpátieo, y en que los que lo debracten son 
todo aquello rae del *ura dicen?... ¿Sí í . . . 
Pues entorrees me quedo más contento que 
mi castañuela... Y á he sido algo pelma, yo, 
parodiando á cierto palurdo, que pedía per-
dón á su párroco, d-espucs de haberle pedido 
no gé qué cosa, o* diré...: Ustedes disimulen. 
YA. Sr. Siíder fué aplaudidísiíno por su con-
ferencia, elocuente y amena. 
Ta profesora de anpia, del Coiiservatorio, 
doña V i w t a Tormo de Calvo, interpretó de 
modo inimitable la Sottree de Zehel, acompa-
ñando lm«re á D. Manuel Cal'vo, primer vio-
Tnnfello del te;tro Real y de la Orquesta Sin-
fónica, que ejecutó el Nocturno en $61, de que 
ê  autor. 
VK PORONCULOS I S, 
EN LA DERMATITIS 
n Sr. SffMta de Oro leyó una inspRadí- ] B^FOLIATIVA GENERALIZADA, m EL. 
sinia comiyosición poétiea. escrita expresanien-
te para el aeto, y titulada ¡Paa! 
H] reverendo padre Zacarí^ Martínez pro-
i ;. ̂  íú nn breve y hermosísimo discurso sobre 
id ; ;< dé qne l a v i l l a y eorte de Madrid CÍV 
pone $ Ifi Santísima Vir«reu en l a Imagen de 
su gloriosa Patrona la AlmndíMW. 
•¿$o !a COVOÍIÓ la Santísima Trinidad eon co-
ror'M de solesf—prcg'untab» el (padr« Zaea-
; V .rué serán, al lado de «sta corona, todas 
PENEIGO, 1MPBT1GO, PURPURA, 'ERI-
TEMA, ES LA MBD1OACI0N UNICA QUE 
CURA RADICALMENTE ESTAS EN-
FERMEDADES. 
M U E R T O D E I N A N I C I O N 
A las tree d© la tarde de ayer, fué reco-
sido á la puerta del Hospital de San Car-
las eoronaa piedra-, preciosa de la tie-1 * la Casa de Socorro más 
ruromwsla con corona de lágrimas, | p ^ x ^a, l0g jnséAic^ apreciaron en él se-
fiales evidentes de inanietOn, ¡r «n vista de 
IÜ gravedad da su estajo, llamaron al Hos-
pital general pidiendo una cama. 
Fia 
por^UC r-a'a Dios una lágrima del hombre 
Vfile m;is cjiie todas las piedras preciosas. 
E] mundo, la Humanidad, ba coronado 
? ouipre á la S a n t í s i m a Virgren; en la c in-
dü 1 (m> islasias, en el eanupo eon ermitas, 
V más que nadie l a han eoTonado los es-
pañole-s de cuyas hojrai'eis y de cayos e.iér-
ritu-- fué siempre Patrona ía S a n t í s i m a V i r -
1 n EfWüña, soberana y reina de las nacio-
Del Hosfiítal contestaron que no 'la ha-
bíg, dispoaaie, y entonces los médicos te-
tófonearoo a! Gobierno civil, de donde ma-
nifestaiTn que ellos no podíau hacer nada. 
Así. llaman do á un lado y á otro, sin 
cous i^ l r resultado alguno^ pasaron latí ho-
ras, basta laB doce de la noche, en que 
mencionado individuo falleció en la OK* 
3Iiiei'te repentina. 
En el núm. 4 de la callo de Olid fafleció 
repentinamente un hombre llamado Eugenio 
Albo, de cincuenta y ocho año¿ de edad. _ 
Fué trasladado el cadáver, por orden ju -
dicial, al Depósito. 
Accidente del trabajo. 
El jornalero Manuel Maclas Ortiz, de caa-
renta y cinco años, se produjo telones de 
pronóstico reservado en la mano derecha, 
trabajando en- una obra del puente de Se-
govia, 
N i ñ a embriagada. 
La niña ide diez años Francisca Cruz, que 
vive en la cuesta de las Descargas, núm. 7, 
penetró en el piso de unos vecinos en oca-
sióá de encontrarle ausentes, y apoderándo-
se de una botella de aguardiente que había 
sobre una mesa, comenzó á beber hasta con-
sumir el líquido casi por comí leto. 
En la Câ a de Socorro d i distrito fuá 
auxiliada de alcoholismo agudo, calificándo-
se su estado de muy gravo. 
Fúnebre hallazgo. 
E-a el Jardín de Aclimatación, sito en el 
paseo de Monistrol, se encontró el cadáver 
de un hombre pobremente vestido, que re-
sultó ser José Bernal López, de cuarenta y 
cinco años, ignorándose las causas que pro-
dujeran su muerte. 
El juez de guaHia ordenó el levantamien-
to doI cadáver y su traslado al Depósito ju-
dicial. 
Robo de u u misa l . 
El reverendo fray Pedro Armengol Rodrí-
guez, de veintinueve años de edad, natural de 
Cristosendo (Orense), Religóse de la Orden 
[de la Merced, compareció ayer en la Comi-
¡saría de} distrito del Congreso, manifestando 
éfias, responsables de esta violación de ! que de la «¡pilla del Colegio que (ficha Orden 
tiene establecido en la calle de Sa» Pedro, 3, 
había desaparecido un misal con broches de 
oro, que había sido regalado for la marquesa 
460 austríacos prisioneros. 
PETROGRADO 5. 
TJ'n comnnkado oficial del Estado "Ma-
yor del genomlísimo dice que en el desíi 
ladero de Ujok la Caballería rusa atacó 
por un flanco í las tronas austnqcas que 
iban en ret ir ida. cogiéndolas prisioneros 
450 soldados y 10 otfeiaJes. 
Cuatro generales turcos prisioneros 
RETROGRADO 5. 
Un comunicado oficial del Estado Ma-
yor del Ejército del Cáucaso, confirma h. 
victoria rusa en Sarikamich sobre dos algunas sesiones. 
Cuerpos de Ejército turcos. 
Uno de ellos, el 9.°, cayó prisionero tOr 
talmente con su general en jefe y tres 
generales de división. 
Ataques franceses rechazados. 
ROMA 6. 
A l Norte ds Arras, dice el Gran Cuar-
tel general alemán, los alemanes hicieron 
volar una trinchera de 200 metros, co-
giendo adgunos prisioneros y rechazando 
los contraataques franeeseSf 
Entre Stembach y Affbolz fué recha-
zado á la 'bayoneta un ataque francés. 
El comunicado oficial 
de las diez de !a noche. 
BURDEOS 5. 
La noche últ ima nuestras tropas se lian 
apoderado de una cantera situada en la 
bifurcación «ie la carretera de Rouvrois 
á Saint Mihiel y del camino de Maizey 
á Saint Mihiel, así como de las trinche-
ras próximas. 
No se sefiaK ninguna otra operación. 
E l tiempo sigue siendo muy malo y la 
lluvia incesante. 
E l "Soldier", se escapa 
de Pemambuco. 
ia neutralidad. 
Bombardeo de un puerto 
ROMA 5. 
ÍÍOS acorazados ingleses Goliat y Foe 
han bombardeado el puerto de Daresalau 
(Africa oriental). 
Las pequeñas embarcaciones alemanas 
que había en el puerto resaltaron eon 
aTerías. 
Los ingleses hicieron 44 prisioneros. 
E! voluntariado en Londres. 
LONDRES 5. 
Continúa el alistamiento voluntario en 
el Ejercito de lord Kitchener. 
Ayer tarde, en Carditf, en el distrito 
del país de Gales de Glamorgan, do%de 
o7.000 hombres se han alistado ya, se ce-
lebraron varias reuniones públicas al aire 
libre, tomando la palabra varios soldados 
llegados del frente de batalla. 
Campaña de Prensa. 
LONDRES 5. 
La Prensa australiana ha empopado 
una campaña para aumentar considera-i 
blemente los contingentes australianos, I 
haciendo valer el ejemplo del Oanndá. ' 
dif:e la Prensa ha enviado ya 100.000 
hombres. 
de Monsalud, ignorando quién fuese el autor 
de k sustracciósi. 
Lesionado. 
Trabajando eou una azuela en su domicilio. 
Españólete, 11, se hirió una mano Pedro Lobo 
López, de cincuenta y cuatro años. 
En defensa de su madre. 
José Méndez López, hacía objeto de malos 
tratos á su mujer, casada eon él en segundas 
naipcias. 
Un hijo do su primer matrimonio, llamado 
Jasé Ramón Valeárcel, de diez y siete años, 
interponíase entre ambos siempre que aquél 
intentaba pegar á su madre. 
Ayer, en uno de estos momentos, y viendo 
epiA José Méndez esgrimía uua navaja, sacó 
ÉO revólver é hizo tres disparo? -ni aire, con 
ñnimo de asustarle; después salió comendo, 
contando :i la Policía cuanto había ocurrido. 
Detenido José Méndez, trató en la Comisa-
ría de 'sir-edir al guardia núm. 2ófi, eoetando 
gran trabajo reducirle á la obediencia. 
Pasó á presencia del juez. 
Centro de Hijos de Madrid.—Clarines.—iH«-
raidos 9 caballo—El Rey Gaspar.—Camello 
con la ofreiida de oro.—Pebeteros orientales. 
Séquito y escolia.—El Rey Melebor.—Catae-
Do eon la ofrenda de iucienso.—El Rey Bal-
ta^ar.—Camello eon la ofrenda de mirra.—VG-
beteras or-ientoles—Séquito y escolta Pebete-
róa oncuiakfS-
Séquito y eseoita. — Banéw de nausica. 
Cairroza de Navidad (árbol de Noel), rodeada 
de gnomos.—Camio^s cargados de juguetes. 
Bantk de música.—Automóviles de la Oomi-
sión.—Set'eiGH de guardia montada.—Detráa 
uu gtut número de automóviles y carruajes, 
conduciendo á socios del Centro, entre los qa* 
iba una parte de la Junta directiva, 
A ambos lados del cortejo marchaba una 
fila de guardias montada c individuos ptniar 
dores do haclins de viento. 
Figuraba también en la comitiva una enor-
me escalera, en recuerdo de la usada e» 
tiempos lejanos por cuantos grupo» marcha-
ban "á esperar á los Reyes". ^ 
El recorrido fué el siguientes 
Calle de Alcalíí, Puerta del So!, mñe án 
Preciados, plaza de Santo Domingo, calle 
de San Bernardo, calle de los Reyes, pla^a 
ide España, calle de Bailen, callee Mayor y de 
Ciudad Rodrigo, plaza Mayor, cal'e de Tole-
do, calles de San Millán y Duque de Alba, 
plaza del Progreso, calle de la Magdalena, 
plaza de Antón Martín, calles de León y 
del Prado, plaza de las Cortes, calle mi 
Marqués de Cubas, calle de Alcalá, á disolr 
verse on las Eseuel&s de Asruirre, sitio adon-
de lleffó próximamente á las dos de la ma-
drugada. 
Existía el proyecto de recorrer todas lac 
tenencias de Alcaldía, pai'a dejar on cada^ 
una de ellas una parte de los juguetes, pero 
en la imposibilidad de ir á todas ellas por el 
líirguísimo trayecto y por haUarae algunas 
OP calles de difícil accesa y desfavorable» ' 
condiciones para el desfile, se acordó que la 
comitiva pasase por los diez distritos do la 
capital para extender bx fiesta y hacer el re-
parto de juguetes en dichas tenencias de Al -
caldía hoy por la mañana, mediante vales 
al portador. 
El paso de la comitiva fué saludad» con, i 
grandes ovaciones en toe.o el trayecto. Los' 
socios del Centro, desde el domicilio social, • 
saludaron la carraza de la Estrella con un 
formidable a-plau-io. 
IÍOS J U G U E T E S 
En dicha Sociedad se han hecho verdade. 
ros prodigios en beneficio de los pobres. To-
dos los socios, en distintas proporciones, lian 
contribufde á la compra de juguetes. Como 
dato curioso debe hacerse constar que an-
teanoche, por suscripción rápidamente hecha 
entre los socios, se agotaron todas las exis-
te-fias de juguetería de una tienda de la 
talle del Pez. 
Además, bsa onviado grandes cantidades 
de juguetes el exeelentísitno señor Obis-po 
•Je Madrid, los Infantes Doña Isabel y Don 
Fernando, la señora de Dato, el marqués 
do Torrelaguna, la Cámara Oficial de la 
Industria, la Compañía Colonial, los seño-
res Salaya, Moran, Colomer, Moreira, Gar-
ría Molinas, Ben>a.vente, duque de Arión, Gu-
rich, condo de Pcñalver, Núñez Granes, Me-
neses, D. Justo Martínez, D. Jenaro Mareos, 
exploradores de Chamb^í, y la insigne ac-
triz María Guerrero, cuyo envío de juguci-
tes mecánicos de ffran precio ha sido verda-
ideramcnte esplén dido. 
Parte de les juguetes estaban decfinados | 
á los hijos de los Reyes de Eepaña, y al 
efecto, se proyectaba que por la escalera 
grande del Cuerpo de bomberos, ascendie-
ran los Magos hasta los balcones del Regio j 
Alcázar, dojando en ellos los regalos para 
los Infantitos; pero éstos, caritativamente, 
han cedido la parte que les corresponde á 
sus paisanitos pobres. 
Por tal razón, la comitiva se 'detuvo ante 
Palacio, donde las músicas ejecutaron anas; 
piezas de concierto, continuando luego su 
marcha el artístico cortejo. 
El Rey presenció entre cristales el paso de-
la. comitiva. 
Los íerrocarriles belgas. 
AMSTEKDAM 5. 
Los periódicos de Berlín anuncian que 
todos los ferrocarriles belgns recomenza-
ron el trá.fieo el día 1 del actual. 
La Camera de ios Lores. 
LONDRES 6. 
La Cámara de los Lores se abrirá nue-
vamente mañana eon objeto de celebrar 
B O L S A , 16 (Antes Ayla 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 28 
L O S M B J O U E S . — T E L E F O N O N U M . 1.833 
fERpIfiflli 
EX LA PUERTA DEL SOL 
Segúu letó anuncios hechos, y eon pequeñas 
variaciones en el programa, be verificó ano-
che la cabalgaba representando á los tres Re-
yes Magos en Madrid. 
Desde las diez de la noche, hora en que ha 
Río JANEIRO 5. 
E l trasatlántico alemán Soldie-r ha 
abandonado clandestinaiiiente Pernamhu-
co. B l Gobierno federal ha destituido, y 
i u iviam ante uu Cornejo para que ins-
truya sumaria, á las autoridades brasa-
Por hallarse enfermo lord Landowne,, 
lord Ourzon preguntará a l secretario del ' ,bía deIIsaIif f f j * * * * ]a c*mit v*' Mdmnse 
Ministerio de la Guerra si está dispuesto i ̂  T1^0 
• -3 • e i . i „ „ i 1 Alcalá y la Puerta del Sol, llenas por el gen-
a dar informes sobre l a guerra y la mar- m ei último de estos sitios, 
O T R O S R E P A R T O S 
Los juguetes pai-» los enfermitos del Bies-
pita] del Niño Jesús y pora los acocidos' 
ipoir la Sociedad Protectora de los Niñee,; 
Asilo de las Cigarreras, el de San Rafaeí' 
y algún otro, se rcandarón directamente. 
Los destinados á la Beneíicemia provincia^ 
se llevarán todos á la Inclusa, 
A l Asilo de Santa Cristina, que. como l ^ ' 
jnünirpales, tendrá juguetes, se enviarán, i : 
petición suya, lotes de ropa interior. 
L O S V E N 1 > B I K > R E S 
Durante los dos días últimos, sobre todo 
en el de ayer, los bazares y los comerríos | 
estuvieron atestados de gentío. Anoche, aún 
despachaban á hoia bastante avanzadn. Bn 
algunas tiendas, los dueños solicitaron de la 
Jefatura de Policía e] envío de algunos in-
dividuos del Cuerpo de Seguridad, para man-
tener el ordeu y procurar el turno riguroso 
de compradores, que hacían cola en la calle. 
Según el dicho de algunos comerciantes, la 
venta de este año, contra lo que se esperaba, 
por la influencia de la situación ide Europa, 
ha excedido á la de años anteriores. 
Los industriales de menor cnaritía, que 
ponen sus («tabletimicutos ambulantes junt? 
6 las aceras de las calles íifluenta-i á la Puer» 
ta del So!, también han he^io m agosto, es-
pendiendo sus juguetea baratos, y agotandra 
•cuantas existencias preperaron. 
Las eonfitoríar--, han -realizado asimiismo 
enorme venta de golosinas. 
N O T I C I A S 
eha del alistamiento. 
¿Trigo para Alemania? 
LONDRES 6. 
Díeese que el Gobierno prusiano se pro-
el paso era un verdadero problema Los tran-
sías había» de guardar extraordinario cuida-
i ix ;*;-(•--< .s rcstaíblecidos. 
Restablecida la circuiactóia ea la Ifnea 
Madrid á Zaragoza, entre ias estaciones d«-
do para no causar alguna desgracia. Estos B ¿ % y Morata, «n donde se hallaba inte-, 
vehículos eran asaltados por el público, que so rriumpida, d^de hoy, día 6. saliendo de. 
colgaban materialmente de los estribos y de 
pone formar una Compañía limitada eon ; los topes, después de llenar hísta el abarrota-
objeto de comprar y almacenar hasta me-
diados de Mayo toda la cantidad de trigo 
disponible. 
La situación financiera. 
COPENHAGUE 5. 
El Baneo Nacional de Dinamarca ha 
relbajado el descuento del ti si 5 ^ por 
100 á partir del 6 del corriente. 
BSTOCKOLMO 5. 
El Banco de Suecia ha rebajado el tipo 
del descuento del 6 al 5 % por 100. 
Otras noticias. 
LOÍÍDRES 6. 
Según informes particulares, no será 
cumplida la sentencia de muerte dicta-
oa contra Lonsdalc, pridonero inglés en 
Alemania. 
AMSTEUÜAM 5. 
E l Jlandesblad dice que el domingo 
por la tarde, en la línea de Amberes á 
Essehen, chocó un tren de viajeros pro-
cedente de Amberes eon un tren militar. 
De la €d-U«ÓB resultaroTi muirlos ^ghe 
miento el interioi y las plataformas. 
E l Centro de Hijos de Madrid lucía en sus 
-balcones, á los cuales se aisomaba enorme n u -
mero de socios, artísticas colgaduras é ilumi-
nación1. En uno de ellos ondeaba la bandera 
.española, y en el centro de la fachada hallá-
base el escudo de la Sociedad y el título de la 
misma, formados con luces de colores. 
El Ministerio de la Gobenvación encendió 
sus globos de arco voltaico al paeo de la co-
mitiva de los Reyes Magos. 
Abriéndose paso trabajosamente entre el 
gentío, formaban ia nota desagradable y anti-
estética, las comparsas de individuas desasea-
dos y ebrios, que, haciendo sonar los instru-
mentos más desagradables, TOotivabisn las ge-
nerales censuras. Los abusos de algunos de 
estos individuos dieron lugar á más de una 
disputa. 
VOS REYES MA<30S 
Alpro más tarde d» la hora que estaba anun-
ciada, salió del Retiro la comitiva de los Ro-
ye Magos, organizada por el Centro de Hijos 
de Madrid. 
Su composición era la eiguicnte: 
Sección de la Guardia mmiieinal á caballo. 
Banda de música.—Carroza de la Estrella, en 
é cual iban varias aeñoritas bijas de socios 
Madrid y d© Barcelona, se reanuda ia -clrc»-1 
lación de los trenes expresos nocturnos en-i 
tre Madrid y Barceilona, que por aquell» 
causa habla quedado accidestabsentó sa»> 
pendida. 1 
CATARROS-TOS. — Jarabe de bemfn* 
(ben»o-<cinámico) del doctor Madarlaga. 
Agradable é insuperable remedio pectoral. 
DI Real Dispensario Antituiberenloso Vic-
toria Eugenia (Tutor 3 6 ) , r ec i tó en el pa-
sado año 1.162 enfermos, 7 efectuó 5.261 
asistencias. 
En el mog de IMeieanibre lia dado ingreso 
á 101 tuberculosos pobres, rechazando í 
28, por no reunir esa condición, y ha dis-
tribuido entre los más necesita'os 248 k t -
los de carne, 651 Itros de leche, 249 do-
cenas de huevog y 125 prendas de ropas. 
ti«i Ce-ntro, cada uaa de las cnaks llevaba en | variable. 
Cancerosos, luposos, exoftálmícos, reumá-
ticos, gotosos, paralíticos, debilitados, ea. 
ferm'os graves de la piel 6 cuero cabello-, 
do, lean hoy en anuncios. Progresos de i» 
ciencia. 
TA tempea'itura. ¡ 
Ei termómetro mareó ayer, 4 "hw 
de ía mañana, dos gradea. 
A las doce, dos. 
A las cuatro de la tarde, dos. 
l»a temperatura Tnáxima fué de siete. 
La mínima, de ano. 
El baróauetro mareó 711 inm> TfcnMMj 
Miércofas 6 de Enero de f915. l D e b a t e MADRID. Año V. Núm. 1.156. 
R E L I G I O S A S 
D I A 6 - — M I E R C O L E S 
( T i e s t a de p r e c e p t o ) . — L a A d o r a c i ó n de 
los Santos R e y e s Melchoi^ G a s p a r y b a l t a -
iBar. San-to« Melanio, N i l á r a ó n y J u a n de 
^.Ribera, confeso.rosf y S a n t a Macra , v irgea. 
L a Misa y Oficio divino son de la A d ^ r a -
c i « u de los Santos Royes, con rito doble de 
' p r i m e r a c lase con Octava privviegiada y 
eo'-or b'.anco. 
Adot 'ac iún .N'o<*tuma.—'l'lirno: San Isidro. 
C o r t e de S J a - f í a . — N n e s t r a S e ñ o r a d© Co-
•adonga , en su • parroquia y S a n L u i s , 6 
4€ Atocha, en el B u e n Sucesáo. 
Csiuirnutá H«>ra«,—Ko S a n G i n é s . 
Bai ib i Iglof*»» (>f»*o«lraJ.—P'^ta soliemne, 
4 í a g diez con e e r m ó n . 
t ^ i O J l a ' iU'ai. — A ias exsjC-e, Misa so-
lemne. 
KiwumuMríón.—A ias diez. M i s a mayor 
eon s e r m ó n . 
Cbopii!?- fiel StuitSeátito CñstU.» de í a Sa lml . 
A lae once, -Misa ¡s&leame con Su Divina 
Majestad man flwstó. y por la t srde , íi ía» 
tíitxso, t c i i u i n a ia Novena a! N i ñ o J e s ú s 
« e Praga predicando D. J o s é S n á r o z F a u r a . 
C a p i l l a del Sami-siino C r i s t o do Ssm G i n é s . 
Ejprcñc ios a i to^iuc de oraciones, voa ser-
anón. 
IgU-Síe Pontif icia' de S a n M i g u e l . — A las 
fecho. Misa de C o m u n i ó n ; á las diez. Mi a 
solemne, y por 1u í - irde , á las cinco, t ermina 
3a Novena «m h ó r o r «leí N i ñ o J e s ú s , pre-
dicando c? padre Véle-/-
Relijriosiw do'i S»«-n imení t> .—A las diez, 
M i s a solemne COR aiasfifiesto, predicando el 
S r . GraneU. 
Sa-ícrado O o r a « ó n y S:III Fi'aiiokÑtx> J e 
35or.ia;.—A las ocho y media . Misa para la 
iCionsrcgación d« San E-stani.?"ao y Adora-
c i ó n del N i ñ o ; por l a tarde, s igue el Octa-
! v a r i ó . 
S a n Mannel y Ssm B e n l í o . — ^ F esta prin-
c ipal de la A d o r a c i ó n R e i n a d o r a ; á las 
ocbo'.. y medja de la m a ñ a n a , ; Misa , de Co-
. m n n W n general; . á las , diez y, media, l a so-
lemne con S. D . M . manifiesto, y por la 
tarde, á las c u a t r o y media , p r i n c i p i a r á el 
Octavar io á J e s ú s Sacramentado, p r e d x a n -
do todos los d í a s e l padre Cotón'. 
S a n Gimés ( C u a r e n t a H o r a s ) . — F i e s t a á 
l a A d o r a c i ó n de loe Santos Reyes ; á las 
ocho, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las diez, 
Misa solemne, y por l a tarde, á las cuet o, 
Completas , Preces y p r o c e s i ó n de Reserva . 
Saim&t£o.—A ias siete y á las ocho Mi -
sas de C o m u n i ó n ; por la tarde, á. las cinco, 
E j e r c i c os del Apostolado oe la O . a c i ó n , 
i r n l ñ e s t o y s e r m ó n á tcailgo del hrjdr^. 
Montero. 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n 
Suceso, 1 8 ) . — A las cinco de la tarde. E x -
p o s i c i ó n , E&tac ó n , Rosar io , E j e r c i c i o s de l a 
Misterios de l a Santa In fanc ia de J e s ú s , 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l reverendo pad e 
M á x i m o F r a i l e , B e n d i c i ó n , R e s e r v a y ado-
r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
{Este periódico ae publica con censura 
eclcsiást ca.) 
I K F O R M Ü O N M . L i m 
R e t i r o s en B n e r » . 
E n el actual mes «le E n e r ó pasarán á s i -
t u a i i ó n de ret irado» por edad, ¡os siguientes 
jefes y ofieieJes de las escalas activas del 
E j e r c i t o : 
infantería.—Coronel D . Hi lar io A r a m i a 
G a r c í a ; tenientes coroneles D . Mariano F i t a 
Lóseos , D . Isidoro Fresneda Cano, D . Manuel 
G i l de Sagrcdo Mart ínez , D . Mamiel Salcedo 
j K u i z , D . Fructuoso A y a l a Gonzá lez , don 
¡ E d u a r d o FeJiú Boada, D . A n d r é s Monta.ier 
Ciar , D . Francisco Sirvent Mart ínez , D . A u -
gusto A r m a d a Betancourt y D. J o s é Mart ínez 
H'nojosa , y tomandante D . Agapito Vicente 
Sánchez . 
CahaWjria.—Coroneles D . O c é a n o Altola-
guirre Labarta , D . Ricardo Benedicto Gálvez 
y D . J u l i á n P é r e z de Lema. 
Jr ' í iHm'd .—Corone l D . Francisco Ll iuás 
' Breva . 
Guardia civü.—Coronel D . Benito Beork»-
gui M e n d i z á b - 1 ; teniente coronel D . Baldo-
mcro Navarrete R í o s , y cap i tán D . E d u a i d o 
A'patici F i e r a 
SanidacU militar.—Subinepefior méd ico de 
I segunda D . Higinio P e l á e z Quigtana. 
Veterinar'a miUliar. •— "Veterinario mayor 
D . J o s é Mol ina Torres . 
Ofiainas militares.—Ax-cbivero tercero don 
Gumersni'do C i m b r á i s L<'>pez, y otícialf.^ 
primeros D . Domingo Serrano Rodr íguez y 
D . J e s ú s Morales Bidiarte. 
También p a s a r á á s i tuac ión de reserva por 
ei mismo concepto el general de brigada don 
Federico Montaner G i l , correspondiendo su 
vacante, según el turno de {^oporcionalidad, 
á un coronel de I n f a n t e i í á . 
Destino. 
E l primer teniente de A r t i l l e r í a D . M a r -
tín Bermejo es destinado a l primero mon-
tado. 
Profesorado. 
Se idestina a l Colesfio de H u é r f a n o s de la 
Gñonra al c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Abelar-
do C a l l e j a Diente. 
Subastas . 
Se ba dispuesto se celebren subastas p ú -
blica¿, p! -ra l a adquisicioa de los medicamen-
tos necesarios para el E j é r c i t o en el presen-
te año . 
'Cuerpo J u r í d i c o . 
Se concede insreso en «ste Cuerpo, con el 
empleo de teniente auditor de tercera, a l as-
pirante D . Ignacio Cuervo. 
O r d e n de San Hermenegi ldo. 
Se concede l a placa de dicha Ord'm' a.l te-
niente coronel de Inf 'an te i í a D . Juan A r j o -
ñ a y al comandante de A r t i l l e r í a D . R a f a e l 
Perales. 
Rec lutas . 
E l Diario Oficial de hoy publ i cará una 
circular darvao instrucciones para el embar-
co de los reclutas que tienen que incorporar-
se á las plazaíj de A f r i c a . 
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R e p a r t o de premias . 
A y e r se ce lebró en el sa lón de subastas 
del Ayuntamiento el reparto de premios en 
metál ico y juguetes á los n iños del distrito de 
Palacio por el C o m i t é femenino ele Higiene 
popular, bajo la presidenc'a de ife excelen-
t í s ima señora de Sauz Escar t ín , y con asis-
tencia de distinguidas damas, entre las que 
recordamos á d o ñ a Concepc ión Alexandre, se-
ñotas de Tolosa Latour (D . Rafae l y A). Ma-
nuel), R a m ó n y C a j a l , y otras, asistiendo tam-
bién el alcalde, S r . Prast . 
Recog ida de mendigos. 
E l iróporte de lo gastado en la recogida 
de mendigos de la v í a públ i ca desde 15 do 
Enero á 31 de Diciembre de 3914 por la Aso-
c iac ión Matritense de Caridad, asciende á 
SS.SSS/ iS pesetas, á cuyos gi stos ha contri-
buido el Ayuntamiento con unas 50.000 pese-
tas, aproximadamente. 
Los gastos es tán jiistificados por las siguien-
tes . j-»rt'das: 
Estancias en los Asilos, wueadas por los 
destinados con •t-arú<?ter ipermancnte, 34.373,75 
pesetas.7 i 
Comidas; de los a < w ¡ d o s en ei Campamen-
to de des in fecc ión , 38.962,29. 
Ropas para los mismos, 14.054,25 pesetas. 
Comi(í"s para los aco índos en la Costanil la 
de los De.-am."aradas, 806,79 pesetas. 
Condic ión de los destinados á los AsMós de 
E l Pardo' ó Carabanchel (tren ó t r a n v í a ) , 
121,50 pesetas. 
SOCOITOS e n - m e t á l i c o , 504 pesetat. 
l ias escuelas municipales . 
Desde el d í a 7 del lactual, y de diez á doce 
de la m a ñ a n a , se pro' ederá por la Tesorer ía 
de V i l l a , á satisfacer á los dueños do locales 
ocupados por escuelas mnni tápales, que deben 
oobn-r por adelantado el ÍM» orte de los a l -
quileres correspondientes a l .y1"^1* trimestre 
del a ñ o actual. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
5 DR r.sr.RO DTC 1915\ 
B O I - S A Olí M A D I U D 
Fondo» p:íbHeos.liitt»rlar * " i 
Serie de n.i.mti)|>edews i i j .u i iulea . . . . 
» K, ̂  2'>.000 • » «•• 
• i», . la.r.oo • » 
» C, • 6.0)0 • » 
. I>, * S..V)0 . » 
• A, • • » - . . . . 
» <i y i ! , de too v 2W|»U<5. noininls. 
Kn llfonuiles ; tel»! 
Uiem fin dé no-; 
Ificjii n» nr >.,ci ni» 
Aiiiorti/ableal 5 " i 
hleni 4»/, 
C dulas Hunco mi )o l . , '!« Iftspafla, W i , . 
Oldlgncl. n&'.V'.'K. V. Artzi. 
Sooiodnddit Klaetrteidail Modioiita, > . ; . 
Kljvéirteldad d.> <'lri •iliorf.s • » 
Ftvlpdni1 O.A?:nc:irprado «(lá.laj 
ünírtn Alcii'i \<m l5-i|>«fir)la, S% 
A f toiicsda' Banen'lo ?s|»ana 
IdM> 'liiin'io-Atiiorie.inn 
Idem fllpotoosrio do .Sŝ afla 
Idem ^ » la»'!!!» 
Idefn l^|»a"ío' t eCr í lito 
iden C«Vit d \ f4i lcriA 
Idem líauaflol d«l Ufe lo h fNi ^ 
CompaliM.» Arrend tf,;irl:i le l'al» «"oí..... 
S. <5. Avju raror.i du IS'iparia Pr«fur >nie«. 
l<1ei>>Or\«naplas 
Idep' AHw'Ionios l9[5ll'>«3 
I<!<tn D iiM-F^fauera 
OniOi' Aloii'voli'ra 'íípiflnU, ^* 
II'ÍMI Ke.slrt.iM-a R<¡i>i ola. i ' 
Idem KHimitolade <s|>l(){i«->g 
A y a n t a m l e a t » de M t I r l L 
Emt>.i. 6» oiilfóanixntOT too n i sen.... 
IdeniponviiilHi^i ' 
|den)ext>i'0|>laci -.«íes'nterlOf 
Ideniid., en el e nun •li->. 
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C A M B I O S S O » K E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , cheque, 100,90; billetes. 000,00; 
Liendres, cheque , 25,30 y 29; orden t e l é -
grafo, 000,00=; B e r l í n , cheque 000,00. 
R E A I i . ^ — ( P u n c i ó n 30 de abono, 12 441 
turno 1 .")—A las 8 %, L a bohemia. 
ESPAÑOL.—(Función 75 de abono).—*. 
A las diez. L a cena de las burlas. 
A las cinco. L a cena de las burlas. 
COMEDIA.—A las diez, E>] tren ráp ido . 
A las cinico. E l tren r á p do. 
PRINCESA.— ( M o d a ) . — A las diez, M » . 
ñ a ñ a de so' y L a maltquerida. 
A las cinco de la tarde ( f u n c i ó n especial^ 
á precios especiales) , L a malquerida y Ma-. 
ñ a ñ a do soK 
LARA.—A 'ag diez y media (doble, esne-
c i a l ) , A. S. ( tres actos) y Pastora laiperio. 
A las cuatro y media. E l amo (tres a c -
t o s ) , ¡ A s í anda el arte! y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro (doble) , Mo . 
l'nos de viento (por Sag i -Barba) y L a r a -
t r i a -chica.—A las seis. Maruxa y E l p r í n -
cipe bohemio.—A las diez y cuarto (fun" 
c ión popular, á precios populares) , L a tem-
pestad (por Sagl^-Barba). 
APOLO.—A las cuatro (doble) . Los s » . 
brinos del c a p i t á n G r a n t ( tUtnra repre-
s e n t a c i ó n ) . — A las siete ( s enc i l l a ) . L a ta -
bla de sa l 'vac 'ón .—A lais nueve y med'a 
( s enc i l l a ) , Aventuras de Max y Mi'-'o 6 
¡ Q u é tontos son los sabk>s!—A las diez y 
yiedia ( s enc i l l a ) , 11 caval iere di N a r u n - . 
Kestunkesberg.—A las once y tres cua-toa 
(eonc i l la ) . Aventuras de Max y Mino é 
¡ t j u é tontos son los sab'os! 
CE-RVANTES. — A las cuatro y media 
( f u n c i ó n e n t e r a ) . C a m i n o adelante (•'os 
actos ) .—A las diez y media (doble) , F ü -
car . V X I (dos abetos). 
•COlVrrCX).—A las cuatro (doble)." E l hon-
go de . P é r e z (tres a-:tos).—A las ?eis (do-
ble ) , ha sobrina del c u r a (dos ac to ; ) .—A' 
1arf nusve y cuai to (seuciil la). Mi a in igs 
(tres aistos).—A las once (doble ) . La so-
br ina c*©" c u r a (dos ac tos ) . 
PRIYiOIPE ALFONSO.—De 5 á 8 %. d » -
ble; de 10 á 12 %• ffencilla. Todos los día» , 
estrenos. M a ñ a n a , "Cabir ia" . 
I S I P R E X T A : P ! Z A m V > . 14. 
Manuel - Garc ía F e r n á n -
dez, : Gi jón , - 'Corrida, 72, 
admite - ó r d e n e s ' venta de 
a r t í c u l o s £ l a c o m i s i ó n . •, 
P A R A B U E N O S I l V f P R E -
S O S i Y S E L L O S C A U C H O , ¡ 
E n c o m i e n d a , 20, dupJica-
do. Apartado 171, Madrid . 
i L o s que deseen poseer 
l a n u e v a o l > r a 
M E R A N I V E R S A 
LA ÍLMA. SEÑORA 
P U E I R T O R í C O E I B C O G I D O 
GRANO TOSTADO EN CAJAS DE 100 GRAMOS, a 60 CÉNTIMOS 
=================== C L_ A S M U E V A • 
4 * 5 0 P E S E T A S K ! L O . • I O S G R A M O S , 0 * 4 5 . 
DE PROCEDENCIA LEGÍTIMA 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
Sorpresas de oro, plata y participaciones de Lote-1 
ría en el n ú m . 712, del 11 del ' c o r r e n te. 
Cair« de Recoletos, 4; Serrano, 54; 
Posten, 4; San Marcos 26 y F e r -
nando, V I , 10. ¡rectos con las cacerolas 
ais ladoras y aparatos ex-
Acreditados talleres del esculbr 
C E N T E T E N A 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad. 
R . I . R . 
S u v i u d o , s u s h i jo s , h i j o s p o l í t i c o s , nie-
tos, h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobrinos , p r i m o s 
y deináj¿ p a r i e n t e s , 
R U E G A N frK-o>ti'i<-iidfn s u 
d l m i d D i o s . 
T ó d í i s l a s rnisas que se ee'ebren e l j u e -
ves , 7 d e l corr iente , en S a n F e r m í n de los 
N a v a r r o s , de e s t a corte (cal le d e l C i s n e ) , 
y e n l a ig les ia p a r r o q u i a l de C a s t u e r a 
( B a d a j o z ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l eterno 
descanso de s u a l m a . ( A 7 ) 
elusivos de e s t a c a s a . 
Utensil ios de cocina Irrons. 
pibles. F i l t r o s h i g i é n i c o s 
Fantasía sobre la guerra europea, deben apresurar \ ! I 1^1 ' j j ' SV / V para agua, 
sus pedidos d i r i g i é n d o s e al administrador de E L D E - • * * * ^ " x Calefacción por p e t r é -
B A T E , ó al hiosco del mismo 9 1 ^ 1 ? K " T A Q. I m á g e n é í , A l t a r e s y t o d a c^ase de c a r p h i t . e r i a r e - leo» modelos especiales, 
diario, y enrEand« su importe, £ X £ ™ í'ííi^a- A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en l o s . M ú l t i p l e s e n - c^ieD* pif' t****** m*' 
cargos, d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . alienta platos y m u -
& ^ iChos otros. Unieaments 
Fara ia correB3oaa!t«scf«, ¡Casa Marín, 12, plaza de 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A jsan FSeVe^L"65'111"^ * 
con T R E I N T A G E M I M O S ' p a r a ©i ccrtifltatlo. 
P R O G R E S O S D E L A C I E N C I A 
J a m á s se h a conocido agente t e r a p é u t i c o de tan po-
derosa a c c i ó n como el Radium. Sus efectos en varias 
enfermedades reputadas incurables son tan extraordi-
narios, que parecen milagrosos. Los que padecen cán-
cer, lupus, bocio e x o f t á l m i c o , reumatismo crón ico y| 
subagudo, gota, ar tr i t i s , deformantes y sus complica-l 
clones, con afecciones del c o r a z ó n y r íñones , neural - í 
gias, neurastenia, parál i s i s , debilidad senil, graves, 
afecciones de la ple í ó cuero cabelludo, a t o n í a del1 
e s t ó m a g o é intestino, enfermedades do la p r ó s t a t a y 
vejiga, diabetes é infartos viscerales, sufren hasta su 
muerte vida desesperada por dolores y molestias,. por 
ser i n ú t i l e s todos los medios Que h a n empleado para 
curarse. S o m e t i é n d o s e en el Instituto I l a d i u m t é r á p i c o 
de aiadrid, P A S E O D E R E C O L E T O S , 31, a l trata-
miento r a d i u n u e r á p i c o , o b s e r v a r á n en las primeras p . f , T 1 ¡ J O V E N i lustrado, em- , t i A R I D A B . S e ñ o r i t a Ma. 
aplicaciones, todos, notable mejor ía , y en las restan- r * % n « C.L U U L S J nUaHrt w«i Vatoñn o4- 0„,- mtoio w^v^.^^.^^, m„ -
tes. la mayor parte, su curac ión . Como en ocasiones.l | M ^ « B N £ S , Pasos, B e J g g g ? S J f ^ m l ^ á r Z I^^ Á A / ^ 
asociando otros agentes f í s i c o - t e r a p é u t i c o s á la del Ienes campabas: p í d a n s e fent0' 2esea a d ^ i s t r a r de L r q m j o 12, 4.o 4.0 xá-
Radium, se consigue mayor facilidad en el d o m i n i o l : ^ ! , ' ^m^„„'di^ ca. fincas, d e s e m p e ñ a r cargo quierda. O f r é c e s e para co-
de graves enfermedades. A d e m á s del l iad ium en 1 " - ^ ^ R W » ^ ^an Tuan aná l0g0" R a z 6 n : Je6ÚS ^ ser 611 casas par t i cu lares 
h a l a c i ó n , i r r a d i a c i ó n , barros, b a ñ o s , i on i zac ión e l éc - | fa s . . " j ^ r a ^ a e ^ o a ^ ^ ¡ a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i . 
tas. Lecciones de piano. S i 
A N U N C I O S B R E V S S Y E C O N Ó M I C O 
í » e n t r » d© esfc» S e c c i ó n pu'j iscaremos anuncios c u y a e x t e n s i ó n no f ea 
superior * «"ít» palabras. Su tirerüo es ©I de G c é n t i m o s por pa labra . 
E n esós. S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del Trabajo , que s e r á #1 a~ 
tn i ta para las demandas de t r a b a j o si los anuncios no son de m á s da 
JO palabras. paKaiuio cada dos pa labras que excedan de esle n ú m e r o 
8 c é n t i m o s , « l e m p r e que ios mism-as interesados den personalmente 1» 
orden d « publicidad ea eetts* Adsnin l s i t rac lóa . 
A G E N C I A 1>B A X U X C I O Í irica> sc;luci6n en ¿ y v e d o r ^ * ó bebidas.' empIcanios | 15. segundo. Barce lona . 
R A F A E L B A R R I O S t a m b i é n los rayos X , s i r v i é n d o n o s üu poderoisa m á -
r n i r i b i n n r i r m ^ AconrtmfpftR váfloff nPriAdfrrtM i quina r a d i o l ó g i c a , para grandes intensidades, de l a Combinaciones e c o n ó m i c a s en varios p e r i ó d i c o s . Ca*£ Ga,ffe> de ParfS) ú n i c o gran premio dei ú l t i m o 
Carmen. 18. — T e l é f o n o 123, — M A D R I D Congreso M é d i c o Internacional de Londres; galvani-
1 — — Izacióri, i on izac ión e léc tr ica , e l ec tró l i s i s y cataforesis. 
Asociando estos elementos s e g ú n convenga, consegui-
mos m á s f á c i l m e n t e dominar las enfermedades cita-
das y curamos frecuentemente enfei.aedades can-
cerosas aunque os tén situadas profunda y extensamen-
te en la matriz y sus anejos, e s t ó m a g o , pecho, gar-
ganta, prós ta ta , recto, etc. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
á ü l K T I N R Ü I Z D E G A O N A 
. v - V I T O R I A 
S a n B e m a r d i s s o , 18 { C o n B t e r l a ) . 
VARIOS 
A R T R I T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte, reco-i f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u i 
mendadas por l a clase m é - ; j o , 40, bajo, 
dica. 
P R A C T I C A X T E Medic i . encuentra en completo d e * 
na . C i r u g í a , buena conduc- amparo, 
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n - -
P R O F E S O R p r á c t i c o en 
COCINERA con imfor. 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í n , 3S 
cuarto. 
[ A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
iRocomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
, dar y d ir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
k.^xperimeotado propagandista D . J u a n Franc i s co C o -
l l r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Cabal lero 
¿ i d e Grac ia , 24, segundo, y en e l .k iosco de E ! Debate. 
L I X O L E U M : Hules de T a e n s e ñ a n z a en Colegios .̂. M O I) 1 s T A francesa, 
ir'e=a, saldo .mitad precio, acreditados, se ofrece pa-¡cor , 'a ' l )rePara, da, leccio-
T e i é f o n o 4.965. S o r r a . I r a lecciones del bachi l lera- J168 corte domicilio. AJ-
Fuentes , 5. to en Colegios ó á domicir |berto Agu lera , 12, í* 
— ^r .^^^,771 ', " l-O- Razón, en esta Admi- , C E \ T R O pnpii i i n S E C E D E N h a b t a c i o r e s ' n j s t r a c i ^ / ' ' * ! ^ -
con ó s in , á caballeros es-
tables. Nayas de Tolosa , 7, 
seg'tmdo derecba. 
C A I O L I C O D E L A IN« 
. C O R R E O S , T e l é g r a f o s , 
P R O F E S O R A de fran-í3¡ACLt%I>^—^ 
c é s . Lecc iones á domicilio, f8 u0% H a y ofertes d< 
- • H o n o r a r i o s m ó d i c o s . Se- trabajo para los oficios si-
interior ' S i e n t e s : u ñ encargada 
para tal ler de carpinter ía^ 
un ayudante de tapicero. 
T E L E G R A F O S i ^ d ? m u s p ^ S i T ü R R O N E & 2,50 kilo 
Profesorado t é c n i c o . Relatores , 4. ¡Gran surtido en elegantes cajas re mazapán. Fábrica: 10, BOLSA, 10. 
M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A 
Gran fábrica de orfebrería religiosa en bronce y metal blanco 
plater.do. Imágenes y crucifijos en talla y pasta do madera. Se 
ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Depósito de lámparas T á n t a l o y Wotan. 
E S T A N I S L A O D E G U I N E A 
Barquillo, 28. Teléfowo 3.498. MADRID 
Se remite c a t á l o g o i nstrado á q a í e n lo HcsIicSte. 
3 c a . 
—o 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
Cii-atfs faci l i ta 
preceptores, profes o r e s , 
nstitutrioea, doncellas, n i - ! 
ñeras , cocineras y criados' 
de todas clases. 
A U G U S T O F K i ü K K O A . 10 
T e l é f o n o n ú m . S.T68. 
O r i e n t a c i o n e s ó indicar a p r i r t i l t ó r £ e l obtoróTjj ÍJBdeV.6n8ád 
oÁQhes para la f o r m a c i ó n ¡ jen el Sindicato Aírrícola . il M A fí C 
de S I N D I C A T O S A G U I - AlÍTUñas i n s t r u c c i o n e s '1 
C O L A S . | | para ut i l i zar sus vent i ja s 
POR DON A.NTONÍO MONBUERO -MARTÍN 
.4«WttJci.tón DÍS »>ri!Ñ-AS (PALEN-CIA) 
JPRECIO» 0 ,25 
D e v e n t a f?n el k i o s c o de E L D É B A T E 
jse s!rve en los grandes b ó -
l leles y mesas ar is tocrát iea í - i 
envuelto on papel seda con; 
las s e ñ a s L a Vicuosa, calle 
Recoletas, 4; San Mar,cosJ 
36; Serrano, 54. y P o s í á s . j 
4*. T e l é f o n o 1.824 y 1.803.; 
¡ S e r v i c i o á domicilio. 
rrE ^jcura i t ureijnneladot w i\ 
Sr, Vámuez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
«n í a v e l a d a que o r ^ m i x ó E L D E B A T 2 
ipa-va h ^ r ^ r l a m e m o r i a del S r . M e n e a c t e 
-y Pelayo, e n c i teatro d e l a Princesa. 
l*»r«>cuS o : ;.J>1>; A f"3 E l S E T A 0e fonta en el Kmsc* da 
i L L E ? A r 2 » wlle "de Alcali. 
Pesetas, 
L o s Trapenses , por D. E l p i d i c Mier . 6 
O b r a s escogidas del F i l ó s o f o R a n -
cio, dos tomos & 
F i l o s o f í a de la Bel leza , por e l pa-
dre Antonio G o n z á l e z 5 
L a s antiguas Cortes . E l moclemo 
Parlamento. E l r é g i m e n repre-
sentativo o r g á n i c o , por D. M a -
nuel de Bofaru l l S,5d 
R e l i g i ó n social , por D. R a m d n 
M é n d e z Gai te 3,50 
C r u z a d a por l a e n s e ñ a n z a cr i s t i a -
n a (con escuelas parroquia les 
del tipo m a n j o n i a n o ) , por don 
J u a n A g u i r r e y B a r r i o 3 
L a s a v i a de la c i v i l i z a c i ó n , s ermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico S a n t a m a r í a P e ñ a . . . 3 
L a c a m p a ñ a del R i f en 1903, por 
D. F e r n a n d o de U r q u l j o 8 
L a r i s a do l a esperanza, por D. J . 
A. B a l b o n t í n 8 
D i s e ñ o s impresionistas , por " C u -
rro V a r g a s " S,50 
C o r a z ó n adentro, por D. J u a n L a -
g u í a L l i t e r a s 3,58 
P r o nris et ficis, por el P . M a d a -
riaga, S. J 2,50 
R o s a m í s t i c a , por D. L u i s de Castro . 2 
Cosas de n i ñ o s , por D. Manue l 
Siurot 2 
P a r a fundar y d i r i g i r Sindicatos 
a g r í c o l a s , por el P. Correas 2 
L a s carreras en E s p a ñ a ( indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e l e c c i ó n ) , por D . J u a n H e -
rreros y B u t r a g u e ü o 1,5© 
Viaje s , c i e n t í f i c o s , por el P . R i c a r -
do C i r e r a 1,5© 
Ig les ia y e n s e ñ a n z a . E x a m e n de l 
nuevo derecho t l a e n s e ñ a n z a 
religiosa, por el Sr. V á z q u e z de 
Mella 1,25 
L a s E s c u e l a s parroquiales de Lo« 
Santos ( B a d a j o z ) , por D. Mar-
cos S u á r e z Muri l lo i 
L a p r e v i s i ó n del tiempo, por e l 
P. Ricardo C i r e r a . . . . . . i 
R u i d o de a n n a s . por D. M. Sie-
r r a B a s t á b a n t e i 
A l b u m de E l E s c o r i a l 1,50 
Mirando al cielo, p o e s í a s del p a d r » 
Restituto d»l V a l l e % 
S e quid nimis, del padre Conrado 
EáuifrOS I 
Pesetas. 
Delitos contra 1» R e l i g i ó n 0,50 
Conferencias C i e n t í f i c o - R e l i g i o s a s . 
Dios C r e a d o r y la Cienc ia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
E n la avanza i la .—Volumen l -0— J , 
"Crítica p o l í t i c a . — C u e s t i o n e s , i | 
v a s c a s . — C i n e m a t ó g r a f o , por el 
S r . L a r r a m e n d i 1 
E n l a a v a n z a d a . — V o l u m e n 2 . ° — 
iCatecismo á los a t e o s . — ¿ Q u é 
son las escuelas l a i c a s ? — R o m a -
nones á la barra , por el s e ñ o r 
L a r r a m e n d i 1 
E n lá a v a n z a d a . — V o l u m e n '¿.a— 
¡ V i v a el R e y ! , por é l Sr . L a r r a -
mendi 1.2S 
Discursos pronunciados en l a ve-. ^ 
lada n e c r o l ó g i c a en honor de 
M e n é n d e z y Pelayo, por e l pa-
dre Z a c a r í a s y los Srers. Mella, 
P i d a l , R . M a r í n , L e ó n y H e r r e r a . 1 
Catecismo razonado, por D. Pede-
rico S a n t a m a r í a P e ñ a 0,75 
U n filón de A c c i ó n Social , por don 
Severino A z n a r 0,58 
V a d e m é c u m del j a i m i s t a , por don 
J u a n Mar ía R o m a 0,50 
E l baile y los bailes, por D . Car los 
L u i s de C u e n c a . . 0,58 
Isabel l a C a t ó l i c a , por D. P í o Z a -
bala 0,58 
Influjo de l a m í s t i c a de Santa T e r e -
s a de J e s ú s , por d o ñ a B. de los 
R í o s Ce L a m p é r e z 0,50 
L o s palacios e s p a ñ o l e s de los s i -
glos X V y X V I , por d o ñ a .B . 
de los R í o s de L a m p é r e z 0,50 
Autent ic idad del J á u r e g n i 0,58 
D i á l o g o s c a t e q u í s t i c o s , por D . F e -
derico S a n t a m a r í a P e ñ a 0,35 
Orientaciones ó indicaciones para 
l a f o r m a c i ó n de Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agr icul tor y el obrero en e l ¡sin-
dicato a g r í c o l a , por D. Antonio 
Monedero 0,25 
Derecho de los padres de fami l ia 
en la i n s t r n e c i ó n y e d u c a c i ó n de 
s u s h i jos , por D. Antonio C r e -
mades y B e r n a l 0,20 
L a cr is i s del tradicional ismo, por 
D. Salvador MiuguiJ^n 0,68 
L a cr is i s del tradic ional ismo y el 
programa m í n i m o , por D. Ma-
riano F o r t u n l y Porte l l 0,50 
rrano , 8 0, bajo 
F e r r o c a r r i l e s , E s t a d i s u c a , ¿ t r e c h a , 
ayudantes . A c a d e m i a Mo-j ! 
d é l o . Bolsa , 12. Internos.] C A B A L L E R O desea eo-idos ayuda 06 c á m a r a y u n 
60 pesetas. E x t e m o s , 15. l o c a c i ó n , por modesta que muehacho Que sepa j a r d i -
Í T A B E T I C O S : bebed h ^ s e a . Ve larde . 12, segundo. l ^ ^ ^ í ^ L ? . ^ 0 y ^ 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas por l a oIa¿é m é -
dica. 
izquierda. 
D E S E A c o l o c a c i ó n can-
tor de capilla religiosa, 
G R A N surtido en b a ñ o s , con informes de l a s igle-
lavabos, vaterclosets. ca - 8 as donde h a ejercido su 
tentadores, etc., etc. T u - Profesi6n. R a z ó n : e n esta 
h e r í a s para c o n d u c c i ó n de | : i lmi°is^ci6:^ 
agua. E x p o r t a c i ó n 4 pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San J u a n , 
44. Barce lona . 
cender las estufas. 
T R A B A J A R A cua l -
quier cosa por comida, j o . 
ven formal; sabe escrito-
rio. R e f e r e n c i a s : c é d n * 
la 871. 
V I U D A , pide ropa p a r » 
C O S T U R E R A , sab:endoÍFI&EChar; A v e i n a r í a 
modista, o f r é c e s e á domi. 
cil io. E c o n ó m i c a . Mora-
t í n 33, 4.° 
tercero derecha. 
O F R E C E S E guarda fla. 
cas activo, i - r á c t k o agr i , 
cu l tura , veter inaria y lo¿. 
45 a ñ o s . Escr ib lV: 
F A B R I C A de campanas; S A C E R D O T E graduado. „ 
y re lojes p ú b l i c o s de los COn muCüa n r á c t i c a dá1;eS ' 4o an03' Eí3crib^-
l í i j o s de Ignacio ^ o r ú a . S i o ^ p j ^ a y sí ^ s ó n de Paredes . 61. 4.-, 
Por ta l ae U r b m a . 2. V i - , g u n d a e a s e ñ a n z a 4 domi. 
t<)na-' !cilio. R a z ó n , P r í n c i p e . 7, 
A U T O M O V I L I S T A S . Ae- Principal . 
cesorios, r e p a r a c i ó n , g a r a -
ge. Sociedad Esce l s ior . A l -
varez de Baena, 5. 
4. B . L ó p e z . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l ico-
res. L u i s C . C o r d ó n . J e -
rez de la F r o n t e r a . 
P E R S O N A forma!, d » 
confianza, desea cargo e » 
1 oficina, sabiendo •Oontabill-
Correos, postal 450. las Tiescaiza», 4 , •í." in -terior. 
S B x O J l A d i s t inguida / 
p r á c t i c a en labores, d é s e » 
S E S S O R A , buenos infor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 
ó d i r e c c i ó n en casa ca tó l i - colocarse. Inmejorables i » , 
ca. Costan.Ha D e s a m p a r a . jforme4J. A l c a l á , 9, L a P a -
L A MLFJOR agua de m e - d o s , 3, bajo derecha. r i s i én . 
sa. l a de Corconte. T a m -
b ién combate l a s areni l las . P E I N A D O R A , v iuda, 
cargada de fami l ia , ofre-
Bolsa del trabaja .pan iá sus hijos . Cefer ina 
E n c h e . T r a í a l g a r , n ú m e -
J O V E N, buena Tetra, 
desea co'ocación horas m»-
che. C é d u l a 7.744. 
NECESITAD TRABAJ3 ro ̂ » ba*> 
S E O F R E C E s e ñ o r a ! S E Ñ O R A viuda, desea 948.989. 
J O V E N , buenos Infor-J 
mes, alto, o f r é c e s e a y u d * 
' .ámara. ' L i s t a , postal W.1 
| c o m p a ñ í a , inferna, sabien- a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s ! 
do t r a j e s y sombreros, ó ;ó cuidar de casa'. T a m b i é n ' J O V E N estudiante, » ' » 
a c o m p a ñ a r s e ñ o i a . E s p í r i - ; a c e p t a r í a p o r t e r í a . P u e s l ^ T ^ 
tu Santo, 16, pr inc ipa l iZ- t i ene un hijo mayor tef^T^Z^*^ 
qu'erda. 
pnncipal interior. S e c a r r a l . 22, p o r t e r í a 
M A T R I M O N I O joven, M A T R l M O N I O ~ c a t 6 1 i c o 
B U E N A cocinera, repos-
tera, o f r é c e s e ; buenos in -
formes. A y a l a , 37, 3.° ix-: ins truido , desea coloca-' in ipe jorab leV " r e f e r e n c i a í 
quierda. [c ión. Conchas. 4, 3.* iz-. desea p o r t e r í a . L s t a C o -
rreos, c é d u l a 15.4-98. O F R E C E S E s e ñ o r i t a HA-jquierda-
pendienta comercio, casa U R G E N T E . O f r é c e s e se. 
í o r m a l , educar n l ñ o a 6 ñora , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San n i ñ o s . A v e m a r i a . 48, S.», 
A n d r é s , 1 duplicado. jdereclia. 
P O R caridad dadme tra . j J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
bajo; tengo fam-l ia hon-jenfermos, o f r é c e s e . Refe . 
t E M P L E A D O Estado , I n -
mejorables r e f e r e n c i a * 
sol ic i ta administraciones^ 
L i s t a Correos, c é d u l a n ú -
mero 15.498. 
J O V E N , aprobado s i a 
rada que pasa hambre ; ¡ r e n c i a s inmejorables . Jar-¡ l>'aza Po l lo ía , sabiendo a l -
soy joven presentable. Cé-
dula 871. 
S E Ñ O R I T A mecanogra-
fista, desea c o l o c a c i ó n mo-
desta. J e s ú s del Val le , 21 , 
principal . 
O F R E C E S E para acom-
dines, 7, 1.° izquierda. ¡S0 francés^ var os sistemas 
— j n V i s v * i n i t i M A « — « n e c a u o g r a f í a . desea colo-
J O \ E N empleado, ofre- c a c i ó n escritorio ú o t r » 
S i ^ q M ^ cé-1 i t á l i c a , ^ n m e j o r a b es re -
dula 27.939. ^ [ . f e r e n e l a a . L . s t a . c é d u l a 
O F R E C E S E s e ñ o r a , 3 2 : ^ 3 0 - _ 
a ñ o s , s e ñ o r solo, matrimo.! P R O F E S O R T Í ipr^para 
p a ü a r s e ñ o r a .4 asaor iws . ;n io ó sacerdote. Mesióa de normal , instituto. Procla-
Siv*pe, 8. Iparodea, 4.% 4, Idw, 12, 2.» „ 
